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DESCRIPCIÓN DE LA SERIE «CORRESPONDENCIA
RECIBIDA POR LOS FAMILIARES DE MIGUEL DE
UNAMUNO»
Description of tbe series «Correspondence received by
Unamuno's Family»
Inés ALONSO, Ana CHAGUACEDA y Pilar MARTÍN
Casa-Museo Unamuno. Universidad de Salamanca
RESUMEN: Se describe la serie documental relativa a la familia de Miguel de
Unamuno conservada en el archivo de su Casa-Museo en Salamanca
Palabras clave: archivos personales, correspondencia.
ABSTRACT: Described the documental series concerning to the Unamuno's
Family kept in the CM Unamuno.
Kev words: personal archives, correspondence.
Fernando de Unamuno, hijo mayor del escritor, fue quien, en nombre del resto
de la familia, llevó a cabo la venta del archivo de su padre en 1967.
Se inventarió para ello el importante volumen de cartas, manuscritos, muebles
y otros objetos y recuerdos íntimos que permanecían hasta la fecha depositados
en la Casa Rectoral de la Universidad.
Mediante esta venta al Estado — hecha con la condición expresa de que el
destino físico del fondo fuera la Universidad de Salamanca- la familia se reservó
los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido de los documentos, a la
vez que se comprometió a entregar todos los papeles de similar naturaleza que
pudieran aparecer en el futuro.
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La documentación que ahora nos ocupa, la correspondiente a los familiares de
Miguel de Unamuno, ha llegado al archivo a través de ambas vías: la venta inicial
y las sucesivas donaciones de la familia, la última de las cuales tuvo lugar a comienzos
de los años 90 por el nieto mayor del autor, Miguel Quiroga de Unamuno.
Son documentos de naturaleza muy variada y heterogénea con los que, en prin-
cipio, podemos hacer dos grupos iniciales:
Documentación perteneciente a los antepasados de Miguel de Unamuno.
La mayoría de estos documentos fueron reunidos por el propio don Miguel
y, por lo tanto, forman parte del FONDO MIGUEL DE UNAMUNO. Se trata, princi-
palmente, de documentación relativa a bienes patrimoniales, propiedades
de caseríos, censos, cartas de pago, juicios de conciliación, escrituras,
contratos matrimoniales, certificados de bautismo, documentos de la milicia
militar,...
Dentro de este grupo ocupa un lugar destacado toda la documentación
relativa a la madre de Miguel de Unamuno, Salomé de Jugo y Unamuno.
Documentación perteneciente a los descendientes y familiares directos del
pensador, que vivieron con él. Es decir, está formada por los documentos
reunidos, básicamente, por su mujer, Concepción Lizárraga Ecenarro y sus
hijos. También se conservan documentos de su yerno, José María Quiroga
Pla, y de su nieto, Miguel Quiroga de Unamuno.
Esta documentación la hemos separado del fondo principal y la hemos tratado
como un fondo independiente aunque íntimamente relacionado con él.
Cuando nos planteamos organizar esta documentación nos encontramos con
dos posibilidades:
Considerar la documentación de cada miembro de la familia como un fondo
independiente. En este caso, se definirían las series según la naturaleza de
la documentación conservada en cada fondo particular correspondiente a
cada familiar.
Considerar toda la documentación familiar como un fondo único. Se esta-
blecería una clasificación en series de forma general para la documentación
conservada y dentro de cada serie se definirían unas subseries que corres-
ponderían a cada miembro de la familia.
Aunque, desde el punto de vista archivístico, es más heterodoxo el primer plan-
teamiento, atendiendo al volumen y a la naturaleza de la documentación, nos
pareció menos complicado y más claro seguir el segundo camino. Así hemos consi-
derado las siguientes series de carácter general:
Correspondencia recibida por los familiares de Miguel de Unamuno.
Documentación relacionada con las actividades académicas y profesionales
de los miembros de la familia. (certificados de estudios, títulos, nombra-
mientos, acreditaciones, folletos, etc...).
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Documentación económica y patrimonial (recibos, facturas, pólizas, escri-
turas, testamentos, etc...).
Documentación relacionada con actividades sociales (invitaciones, folletos,
catálogos, etc...).
Cada una de estas series generales, se han desglosado en subseries, que corres-
ponden a la documentación perteneciente a cada miembro de la familia de Miguel
de Unamuno.
Por ahora, sólo se ha descrito la serie CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LOS FAMILIARES
DE MIGUEL DE UNAMUNO, para lo cual hemos seguido la Norma Internacional General
Descripción Archiuística—IsAD (c,)-. Esta norma se basa en una descripción multi-
nivel en la que se describen todos y cada uno de los niveles que forman parte de
la estructura del archivo, partiendo siempre desde el ofondo» que es el primer nivel
y el que engloba a todos los demás (en nuestro caso, series, subseries y unidades
documentales compuestas). Esta estructura queda reflejada en la signatura (o código
de referencia), que está formada por los distintos niveles de descripción (Fondo:
FAMILIA UNAMUNO, serie: S., subserie: SS. y unidad documental compuesta: D.)
Como la serie está formada -por numerosos asientos, en esta exposición sólo
hemos incluido los campos que contienen la información necesaria para la identi-
ficación y comprensión del contenido de cada uno de ellos. Así, no incluimos
campos como el de nivel de descripción» y «unidad precedente», que ya quedan
explícitos en la exposición y quedan reflejados en la signatura, ni campos que
engrosarían mucho este documento (»características externas», onotas», etc...)
Para la elaboración de los «puntos de acceso» hemos seguido las directrices
para la redacción de descriptores elaborada por el archivo de la Universidad de
Salamanca. Éstos quedan reflejados al final en un índice general, que remite al
número de asiento correspondiente. Como no querernos que la lista sea muy larga
sólo esta formada por los nombres de remitentes, los lugares de remisión de la
correspondencia, la tipología de los documentos que se envían y alguna materia
significativa.
S.1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LOS FAMILIARES DE MIGUEL DE UNAMUNO
1.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1
TÍTULO: CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LOS FAMILIARES DE MIGUEL DE UNAMUNO
FECHAS EXTREMAS: 1905-1973
NÚMERO DE UNIDADES: 1 caja
CONTENIDO: Correspondencia recibida por los familiares de Miguel de Unamuno y
que ha sido conservada en la Casa-Museo Unamuno:
I. Correspondencia recibida por los hijos de Miguel de Unamuno y por la
familia en general.
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Correspondencia recibida por Concepción Lizárraga Ecenarro (1864-1934)
Correspondencia recibida por José María Quiroga Pla (1902-1955)
Correspondencia recibida por Miguel Quiroga de Unamuno (1929-2000)
Correspondencia recibida por Felisa de Unamuno Lizárraga (1899-1980)
Correspondencia recibida por Fernando de Unamuno Lizárraga (1892-1978)
Correspondencia recibida por José de Unamuno Lizárraga (1900-1974)
Correspondencia recibida por María de Unamuno Lizárraga (1902-1983)
Correspondencia recibida por Pablo de Unamuno Lizárraga (1894-1956)
Correspondencia recibida por Rafael de Unamuno Lizárraga (1905-1981)
Correspondencia recibida por Ramón de Unamuno Lizárraga (1910-1969)
12. Correspondencia recibida por Salomé de Unamuno Lizárraga (1897-1933)
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN: Hemos considerado la correspondencia recibida por cada
familiar como una subserie. En cada subserie se han definido unidades docu-
mentales compuestas (UDC), formadas por la correspondencia enviada por un
mismo remitente. La ordenación se ha basado en criterios alfabéticos (subse-
ries y UDC) y cronológicos (documentos de cada unc).
NOTA DEL ARCHIVERO: En la descripción de esta serie han colaborado, sucesivamente,
Pilar Martín Cabreros e Inés Alonso Ayuso, bajo la supervisión de Ana
Chaguaceda Toledano.
Agradecemos la ayuda prestada por Luis Santos y Carmen de Unamuno, nieta
de M. de Unamuno.
SS.1. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LOS HIJOS DE MIGUEL DE UNAMUNO
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1
TÍTULO: CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LOS HIJOS DE MIGUEL DE UNAMUNO
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 - 1964 09 25
NÚMERO DE UNIDADES: 28 carpetillas (28 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1
CONTENIDO: Correspondencia enviada a los hijos de Miguel de Unamuno en gené-
rico. Se incluye también la correspondencia que se envía a más de un hijo o
la correspondencia enviada a un hijo o hija que no podemos identificar.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S. 1, SS.1, D.1
TÍTULO: BERMEJO, BERNARDO (administrador de correos)
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FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-1
CONTENIDO: Correspondencia de Bernardo Bermejo, administrador de correos de
Becedas (Ávila) con los hijos de Miguel de Unamuno, para darles el pésame
por la muerte de su padre. Envía una carta desde Ávila.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.2
TÍTULO: BRANDAU DE ROSS, MATILDE (mujer de Luis Ross Múgica)
BRANDAU, VALENTÍN (periodista chileno)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-2
CONTENIDO: Correspondencia de Valentín Brandau, periodista chileno, y de su hermana
Matilde con la familia de Miguel de Unamuno, transmitiéndoles condolencias
por la muerte de Unamuno. Envía un telegrama desde Santiago de Chile (Chile).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1. D.3
TÍTULO: CLUB ESPAÑOL DE LA PLATA (Argentina)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-3
CONTENIDO: Correspondencia del Club de La Plata (Argentina) con Rafael y Fernando
de Unamuno Lizárraga manifestándoles el pésame por la muerte de Miguel de
Unamuno. Firman la carta Martín García Fernández, librero y presidente del
Club y Donato Moneo, secretario.
6.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, 5.1, SS.1, D.4
TÍTULO: CUNQUEIRO (de Ortigueira)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-4
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CONTENIDO: Correspondencia de Cunqueiro con los hijos de Miguel de Unamuno,
transmitiéndoles sus condolencias por la muerte de su padre. Envía un tele-
grama desde Ortigueira (La Coruña).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.5
TÍTULO: EDARAUS, AGUSTÍN (de Barcelona)
FECHAS EXTREMAS: 1944 05 12
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-5
CONTENIDO: Correspondencia de Agustín Edaraus con los hijos de Miguel de Unamuno
comunicándoles la oferta que le ha realizado la editorial Fama para la publi-
cación de un volumen de Poesías de Miguel de Unamuno, dentro de su colec-
ción antológica de grandes poetas españoles. Envía una carta desde Barcelona.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.6
TÍTULO: FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S.
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 01
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-6
CONTENIDO: Correspondencia de la Jefatura de la Junta de mando provisional de
Falange Española de las J.O.N.S. (Madrid) con la familia de Miguel de Unamuno
para darles el pésame por su muerte. Firma la carta Manuel Hedilla Larrey.
9.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.7
TÍTULO: FOLCH VIDAL, ANTONIO (de Laboratorios FrUMÍOSÍ)
FECHAS EXTREMAS: 1955 12
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 tarjeta navideña)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-7
CONTENIDO: Correspondencia de Antonio Folch Vidal, de Laboratorios Frumtost
(Barcelona) con la familia de Miguel de Unamuno, felicitándoles las Pascuas y
el año nuevo. Envía tarjeta de felicitación impresa, con una escena de adora-
ción de los pastores de Banestar.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.8
TÍTULO: GANDARIAS Y DURAÑONA, JUAN TOMÁS (empresario)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 06
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-8
CONTENIDO: Correspondencia de Juan Tomás de Gandarias y Durañona, industrial
y político conservador vasco, con los hijos de Miguel de Unamuno, transmi-
tiéndoles el pésame por la muerte de su padre. Envía un telegrama desde San
Sebastián (Guipúzcoa).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.9
TÍTULO: GARCÍA FERNÁNDEZ, MARTÍN (librero)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-9
CONTENIDO: Correspondencia de Martín García Fernández, librero español, residente
en La Plata (Argentina) con Rafael y Fernando de Unamuno Lizárraga, envián-
doles el pésame por la muerte de su padre.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.10
TÍTULO: GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO, 1899-1988
FECHAS EXTREMAS: 1937 02 08
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-10
CONTENIDO: Correspondencia de Ernesto Giménez Caballero con la familia de Miguel
de Unamuno, transmitiéndoles el pésame por su muerte. Envía una carta desde
Roma (Italia).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.11
TÍTULO: THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA (Nueva York)
FECHAS EXTREMAS: 1937 11 03
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
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UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-11
CONTENIDO: Correspondencia de The Hispanic Society of America (Nueva York) con
la familia de Miguel de Unamuno, enviándoles una copia del acta de la última
reunión del Consejo de Administración y expresando su más alta considera-
ción y agradecimiento por la cooperación de Miguel de Unamuno como miembro
de dicha Sociedad. En inglés.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.12
TÍTULO: HOTEL REX (Madrid)
FECHAS EXTREMAS: 1952 12
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 tarjeta navideña)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-12
CONTENIDO: Correspondencia del hotel Rex (Madrid) con la familia de Miguel de
Unamuno felicitándoles las Pascuas y el año nuevo. Envía tarjeta impresa con
una reproducción de un tapiz del Museo del Arsenal (París) con una escena
de la adoración de los Reyes.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.13
TÍTULO: JUNTA DE LA CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 05
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-13
CONTENIDO: Correspondencia de la Junta de la Capilla de la Universidad de Salamanca
con los hijos de Miguel de Unamuno, comunicándoles la celebración de los
funerales por el alma de su padre.
16.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.14
TÍTULO: LEQUERICA Y ERQUICIA, JOSÉ FÉLIX DE, 1891-1963
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 06
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-14
CONTENIDO: Correspondencia de José Félix de Lequerica y Erquicia, político, escritor
y diplomático vizcaíno, con los hijos de Miguel de Unamuno transmitiéndoles
el pésame por la muerte de su padre. Envía un telegrama desde San Sebastián
(Guipúzcoa)
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS,1 , D.15
TÍTULO: LERROUX GARCÍA, ALEJANDRO, 1864-1949
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 26
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-15
CONTENIDO: Correspondencia de Alejandro Lerroux, político republicano, con la
familia de Miguel de Unamuno, transmitiéndoles el pésame por la muerte de
su padre.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.16
TÍTULO: ECENARRO LIZÁRRAGA, CONCEPCIÓN, 1864-1934
FECHAS EXTREMAS: 1925 08 08 — 1933 08 06
NÚMERO DE UNIDADES: 4 hs. (3 documentos: 3 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-16
CONTENIDO: Correspondencia de Concepción Lizárraga Ecenarro, mujer de Miguel
de Unamuno, con su hijos. Está formada por los siguientes documentos:
Carta enviada a una hija desde Hendaya (Francia) el 30 de agosto de 1925.
Carta enviada a una hija, desde Salamanca, el 29 de enero de 1928. Está
escrita a continuación de la carta que le envió Miguel de Unamuno o
Concepción Lizárraga desde Hendaya (Francia) el 25 de enero de 1928.
Carta enviada a una hija, desde Salamanca, el 16 de febrero de 1928, adjun-
tándole la carta de Miguel de Unamuno escrita, desde Hendaya (Francia) el
12 de febrero de 1928.
Carta enviada a un hijo desde Salamanca el 23 de octubre de 1928, adjun-
tando una carta escrita por Miguel de Unamuno desde Hendaya (Francia) el
20 de octubre de 1928.
Carta enviada a un hijo, desde Salamanca, el 6 de agosto de 1933.
Carta enviada a un hijo desde Salamanca el 16 de diciembre de 1931?
Nota: Las cartas 2, 3 y 4 se conservan en CMU CAJA 59/2-46 (Correspondencia
enviada por Miguel de Unamuno a Concepción Lizárraga Ecenarro). Proceden
de una donación de Miguel Quiroga de Unamuno a la Casa Museo Unamuno.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS. 1, D.17
TÍTULO: MANZO (de Zaragoza)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-17
CONTENIDO: Correspondencia de Manzo con los hijos de Miguel de Unamuno mani-
festando la adhesión a su padre con motivo de su destierro. Envía un telegrama
desde Zaragoza.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.18
TÍTULO: PANERO TABOADA, JUAN (de León)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-18
CONTENIDO: Correspondencia de Juan Panero Taboada con los hijos de Miguel de
Unamuno, transmitiéndoles el pésame por la muerte de su padre. Envía un
telegrama desde León.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS. 1 , D.19
TÍTULO: PETRITA
JULIA (amiga de las hijas de Miguel de Unamuno)
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 16
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telefonema)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMLI CAJA 59/1-19
CONTENIDO: Correspondencia de Petrita y Julia con las hijas de Miguel de Unamuno
para transmitirles el pésame por la muerte de su madre, Concepción Lizárraga
Ecenarro. Envían un telefonema desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS .1 , D.20
TÍTULO: POLO DÍEZ, ANTONIO, 1907-
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 04
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NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-20
CONTENIDO: Correspondencia de Antonio Polo Díez, profesor universitario y antiguo
alumno de la Universidad de Salamanca, con los hijos de Miguel de Unamuno,
enviándoles el pésame por la muerte de su padre. Envía un telegrama desde
Corcubión (La Coruña).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.21
TÍTULO: SÁNCHEZ SALCEDO, JULIO MIGUEL (médico)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 01
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMII CAJA 59/1-21
CONTENIDO: Correspondencia de julio Miguel Sánchez Salcedo, médico toledano y
profesor de la Universidad de Salamanca, con Fernando, Pablo y Rafael de
Unamuno Lizárraga, trasladándoles el pésame por la muerte de Miguel
de Unamuno.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, 55.1, D.22
TÍTULO: SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO (S. E.U.)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 03
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMLJ CAJA 59/1-22
CONTENIDO: Correspondencia del Sindicato Español Universitario (Burgos) con la
familia de Miguel de Unamuno para darles el pésame por la muerte de su padre.
25.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.23
TÍTULO: CASA ROCHE
FECHAS EXTREMAS: 1948 12 — 1955 12
NÚMERO DE UNIDADES: 4 hs. (3 documentos: 3 tarjetas navideñas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-23
CONTENIDO: Correspondencia de la Casa Roche con la familia de Miguel de Unamuno,
felicitándoles las Pascuas. Está formada por los siguientes documentos:
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Tarjeta navideña con la reproducción del tríptico con escenas de la Adoración
de los Magos, la Anunciación y la Natividad de Pieter Coecke Aelst (1502-
1550), conservado en el Museo del Prado (Madrid).
Tarjeta navideña con un tríptico con escenas populares alusivas a la Navidad
de Agustín Valiente.
3. Tarjeta navideña con la reproducción de una Sagrada Familia atribuida a
Zurbarán.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.24
TÍTULO: TEIXEIRA DE PASCOAES, 1879-1952
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 04
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-24
CONTENIDO: Correspondencia de Teixeira de Pascoaes, pseudónimo de Joaquim
Pereira Teixeira de Vasconcelos, poeta portugués, con los hijos de Miguel de
Unamuno, transmitiéndoles el pésame por la muerte de su padre. Envía un
telegrama desde Amarante (Piauhy, Brasil).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.25
TÍTULO: VEREINIGTE BÜROS FÜR ZEITUNGSAUSSCHNITE (Berlín)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 04
NÚMERO DE UNIDADES: 111. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-25
CONTENIDO: Correspondencia de la editorial Vereinigte Büros für Zeitunsausschnite
(Berlín) con los hijos de Miguel de Unamuno sobre asuntos relacionados con
la publicación de las obras de su padre. En alemán.
28.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.1, D.26
TÍTULO: VILLALOBOS GONZÁLEZ, FILIBERTO, 1879-1955
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 05
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (2 documentos: 1 carta y 1 nota)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-26
CONTENIDO: Correspondencia de Filiberto Villalobos, y médico salmantino político,
con los hijos de Miguel de Unamuno con motivo de la muerte de su padre.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, 5.1, SS.1, D.27
TÍTULO: ZL TOAGA ZABALETA, IGNACIO, 1870-1945
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 03
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-27
CONTENIDO: Correspondencia de Ignacio Zuloaga, pintor, con los hijos de Miguel
de Unamuno, transmitiéndoles el pésame por la muerte de su padre. Envía un
telegrama desde Zumaya (Guipúzcoa).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS. 1, D.28
TÍTULO: UN ADMIRADOR DE UNAMUNO
FECHAS EXTREMAS: 1964 09 25
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/1-28
CONTENIDO: Correspondencia de un admirador de Miguel de Unamuno con los hijos
de éste, enviándoles un artículo aparecido en el periódico Alerta de Santander
con motivo del centenario del nacimiento de su padre.
SS.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA ECENARRO (1864-1934)
31.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2
TÍTULO: CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA ECENARRO (1864-1934)
FECHAS EXTREMAS: 1905 12 19 — 1933 08 02
NÚMERO DE UNIDADES: 52 carpetillas (52 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2
CONTENIDO: Correspondencia enviada a Concepción Lizárraga Ecenarro (1864-1934),
mujer de Miguel de Unamuno. Nació en Guernica en 1864 y se casó con Miguel
de Unamuno, al que conocía desde niña, el 31 de enero de 1891, trasladán-
dose a Salamanca cuando Unamuno obtuvo la Cátedra de Lengua Griega de la
Universidad de Salamanca. Aquí vivió siempre y murió el 15 de mayo de 1934
como consecuencia de un derrame cerebral sufrido a mediados de abril de ese
año.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.1
TÍTULO: AGUILAR DE BÉJAR, CARMEN (de Sorihuela)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 22
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-1
CONTENIDO: Correspondencia de Carmen Aguilar de Béjar con Concepción Lizárraga
Ecenarro, ofreciéndole ayuda con motivo del destierro de Miguel de Unamuno.
Envía una carta desde Sorihuela (Salamanca).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.2
TÍTULO: ARANAZ, SANTIAGO (comerciante vasco)
FECHAS EXTREMAS: 1924 03 04 — 1925 01 24
NÚMERO DE UNIDADES: 6 hs. (5 documentos: 5 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-2
CONTENIDO: Correspondencia de Santiago Aranaz, comerciante vasco. Está formada
por los siguientes documentos:
Carta enviada el 4 de marzo de 1924 desde Niza (Francia), manifestándole
su adhesión ante el destierro de Miguel de Unamuno.
Carta enviada el 13 de marzo de 1924 desde Nantes (Francia), ofreciéndole
su ayuda.
Carta enviada el 17 de julio de 1924 desde Nantes (Francia), agradeciéndole
el envío de la dirección de Unamuno.
Carta enviada el 24 de julio de 1924 desde Nantes (Francia), remitiéndole
recortes de periódicos franceses con artículos sobre Unamuno.
5. Carta enviada desde Nantes (Francia) el 24 de enero de 1925 felicitándole
por haber ganado el vigésimo .gordo». Incluye un recorte de periódico donde
se recoge la noticia.
34.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.3
TÍTULO: BERNAL, MANUEL TORIBIO
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 23
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CALA 59/2-3
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CONTENIDO: Correspondencia de Manuel Toribio Bernal, maestro y amigo de Miguel
de Unamuno, ofreciéndole ayuda con motivo cid destierro de su marido. Envía
una carta desde La Seca (Valladolid).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.4
TÍTULO: BRANDAU DE Ross, MATILDE (mujer de Luis Ross Múgica)
FECHAS EXTREMAS: 1908 09 26
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-4
CONTENIDO: Correspondencia de Matilde Brandau de Ross, hermana de Valentín
Brandau, informándola de la enfermedad de su marido, Luis Ross Múgica,
escritor y periodista chileno. Envía una tarjeta postal desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.5
TÍTULO: BUEN Y LOZANO, DEMÓFILO DE, 1890-
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 24
NÚMERO DE UNIDADES: 1 11. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-5
CONTENIDO: Correspondencia de Demófilo de Buen y Lozano, profesor universitario
y presidente de la Sala del Tribunal Supremo, con Concepción Lizárraga Ecenarro,
comunicándole que Miguel de Unamuno salió sin novedad hacia Cádiz. Envía
un telegrama desde Sevilla.
37.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.6
TÍTULO: CAGIGAL VALDÉS, MARCELINO (de León)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 23
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-6
CONTENIDO: Correspondencia de Marcelino Cagigal Valdés, leonés, director de la
Escuela Industrial de Béjar (Salamanca) y amigo de Miguel de Unamuno, ofre-
ciéndole ayuda con motivo del destierro de Miguel de Unamuno. Envía una
carta desde Béjar (Salamanca).
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.7
TÍTULO: CALLE, ANGELA DE LA (mujer de Urbano González Serrano)
FECHAS EXTREMAS: 1924 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta de visita)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-7
CONTENIDO: Correspondencia de Ángela de la Calle, viuda de Urbano González
Serrano, escritor y catedrático, ofreciéndole su ayuda con motivo del destierro
de Miguel de Unamuno. Envía una tarjeta de visita desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.8
TÍTULO: CEFERINA (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-8
CONTENIDO: Correspondencia de Ceferina con Concepción Lizárraga Ecenarro, comu-
nicándole la participación de Nicolás Viar y Egusquiza, abogado bilbaíno y
amigo de la infancia de Miguel de Unamuno, en cierto asunto en el que se
necesita la mediación de Unamuno.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.9
TÍTULO: CUETO E IBÁÑEZ, JUAN (comandante de Carabineros)
FECHAS EXTREMAS: 1928 01 27
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-9
CONTENIDO: Correspondencia de Juan Cueto e Ibáñez, comandante de Carabineros
y amigo de Miguel de Unamuno, solidarizándose con ésta con motivo de su
arresto en Irún (Vizcaya). Envía una carta desde Oviedo (Asturias).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.,2, D.10
TITULO: ECENARRO, MERCEDES (mujer de Gumersindo Solís de la Huerta)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (2 documentos: 1 carta y 1 tarjeta postal)
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UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-10
CONTENIDO: Correspondencia de Mercedes Ecenarro, mujer de Gumersindo Solís de
la Huerta con su prima Concepción Lizárraga Ecenarro, felicitándole por el día
de su santo. Envía una carta y una tarjeta postal de la carretera de Balaguer
(Lleida) durante las inundaciones sufridas el 22 de octubre de 1907, desde esta
localidad.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.11
TÍTULO: ECENARRO, SALOMÉ (madre de Concepción Lizárraga Ecenarro)
LIZÁRRAGA ECENARRO, MARIA (hermana de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1908 07 22
NÚMERO DE UNIDADES: 1 11. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-11
CONTENIDO: Correspondencia de Salomé Ecenarro y María Lizárraga Ecenarro, con
su hija y hermana Concepción Ecenarro Lizárraga, felicitándola por su cumple-
años y dándole noticias de la familia. Le envían una carta desde Bilbao (Vizcaya).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.12
TÍTULO: ECHEVARRÍA, ENRIQUETA (mujer de Juan de Echevarría)
FECHAS EXTREMAS: 1925/10/20 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-12
CONTENIDO: Correspondencia de Enriqueta Echevarría, mujer de Juan de Echevarría,
amigos de Miguel de Unamuno, con Concepción Lizárraga Ecenarro para comu-
nicarles el éxito del estreno de la obra teatral Todo un hombre.
44.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.13
TÍTULO: EGUILLOR ATTERIDGE, PEDRO (de Bilbao)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 28
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-13
CONTENIDO: Correspondencia de Pedro Eguillor Atteridge, amigo de la familia, con
Concepción Lizárraga Ecenarro, manifestando su adhesión y ofreciendo
ayuda con motivo del destierro de Miguel de Unamuno. Envía una carta desde
Bilbao (Vizcaya).
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.14
TÍTULO: ELISA (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1928 09 12
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-14
CONTENIDO: Correspondencia de Elisa con Concepción Lizárraga Ecenarro referente
a asuntos domésticos. Envía una tarjeta postal de la Casa de las Muertes desde
Salamanca a Hendaya (Francia).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.15
TÍTULO: ESCRITORES REUNIDOS EN UN BANQUETE
FECHAS EXTREMAS: 1924 03 04 (Supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-15
CONTENIDO: Telegrama de los escritores asistentes a un banquete de homenaje a
Miguel de Unamuno, enviando a Concepción Lizárraga Ecenarro un saludo.
Entre los firmantes destacan Azorín, Maurice Legendre, Ramón Gómez de la
Serna, Gregorio Marañón y Luis Bello. Posiblemente se trate del banquete que
los miembros del PEN Club celebraron en honor a Unamuno el 4 de marzo de
1924.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.16
Ttruto: FILGUEIRA, LEÓNIDA (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-16
CONTENIDO: Correspondencia de Leónida Filgueira con Concepción Lizárraga Ecenarro,
agradeciéndole las atenciones recibidas durante la estancia en su casa.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.17
TÍTULO: GARCÍA, MATÍAS (0.P.)
FECHAS EXTREMAS: 1924 03 19
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
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UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-17
CONTENIDO: Correspondencia de Matías García (OP), fraile dominico, amigo de
Miguel de Unamuno, con Concepción Lizárraga Ecenarro, manifestándole su
adhesión con motivo del destierro de su marido. Envía una carta desde Oviedo
(Asturias).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.18
TÍTULO: GIRAL Y PEREIRA, JOSÉ, 1879-1962
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 29
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMIJ CAJA 59/2-18
CONTENIDO: Correspondencia de José Giral y Pereira, catedrático de Química y polí-
tico, y su mujer, María Luisa, con Concepción Lizárraga Ecenarro, manifestán-
dole su adhesión con motivo del destierro de Miguel de Unamuno. Envían una
carta desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, 1).19
TÍTULO: GONZÁLEZ DE LA CALLE, CONCEPCIÓN (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1924 (Supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMIJ CAJA 59/2-19
CONTENIDO: Correspondencia de Concepción González de la Calle, con Concepción
Lizárraga Ecenarro, manifestando su adhesión con motivo del destierro de
Miguel de Unamuno.
51.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.20
TÍTULO: GONZÁLEZ, GARCÍA, PEDRO (abogado)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 24
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-20
CONTENIDO: Correspondencia de Pedro González García, abogado del Colegio de
Oviedo y catedrático y secretario del Instituto de Oviedo, con Concepción
Lizárraga Ecenarro, manifestándole la adhesión de este Instituto con motivo del
destierro de Miguel de Unamuno. Envía una carta desde Oviedo (Asturias).
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS .2, D.21
TÍTULO: JESUSA (prima de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1933 07 24
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-20
CONTENIDO: Correspondencia de Jesusa, con su prima Concepción Lizárraga Ecenarro
y con Miguel de Unamuno, para transmitirles el pésame por la muerte de su
hija Salomé. Envía una carta desde Bilbao (Vizcaya).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, 55.2, D.22
TÍTULO: JOSEFINA (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1919 06 13
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-22
CONTENIDO: Correspondencia de Josefina con su amiga Concepción Lizárraga
Ecenarro, para comunicarle que está en Lucerna (Suiza) e invitarla a que la
visite junto con Miguel de Unamuno. Envía una tarjeta postal del hotel Monopol-
Metropol de Lucerna (Suiza).
54.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, 55.2, D.23
TÍTULO: JUANA (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1905 12 19 — 1906 08 25
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (2 documentos: 2 tarjetas postales)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-23
CONTENIDO: Correspondencia de Juana con su amiga Concepción Lizárraga Ecenarro.
Envía dos tarjetas postales:
Tarjeta postal de la Academia de la Lengua (Madrid).
Tarjeta postal de los alrededores de Baños de Montemayor (Cáceres), enviada
desde Puerto de Béjar (Cáceres).
55.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS. 2, D.24
TÍTULO: LÁZARO GALDIANO, JOSÉ, 1862-1947
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 28 —1924 03 22
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NÚMERO DE UNIDADES: 4 hs. (2 documentos: 2 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-24
CONTENIDO: Correspondencia de José Lázaro Galdiano, jurisconsulto y editor de
varias revistas como La España Moderna, La Nueva Ciencia Jurídica y Revista
Internacional, con Concepción Lizárraga Ecenarro, ofreciéndole ayuda con
motivo del destierro de Miguel de Unamuno. Envía dos cartas desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.25
TÍTULO: LICEAGA, PILAR A. DE (mujer de Miguel de Liceaga Larburu)
FECHAS EXTREMAS: 1929 12 07
NÚMERO DE UNIDADES: 1 II. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-25
CONTENIDO: Correspondencia de Pilar A. de Liceaga, mujer de Miguel de Liceaga
Larburu, concejal de Irún (Guipúzcoa), con Concepción Lizárraga Ecenarro,
felicitándola con motivo de su santo. Envía una tarjeta postal de la plaza de Pi
y Margall de Irún (Guipúzcoa).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.26
TÍTULO: LIZÁRRAGA ECENARRO, MARÍA (hermana de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHA EXTREMAS: 1918 09 02 — 1925 09 14
NÚMERO DE UNIDADES: 4 hs. (2 documentos: 2 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-26
CONTENIDO: Correspondencia de María Lizárraga Ecenarro con su hermana
Concepción Lizárraga Ecenarro, comunicándole diversos asuntos relacionados
con la familia. Envía dos cartas, una desde Durango (Vizcaya) y otra desde
Bilbao (Vizcaya).
58.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, 5.1, SS.2, D.27
TÍTULO: MARÍA BEGOÑA (sobrina de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1925 12 07
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-27
CONTENIDO: Correspondencia de María Begoña con su tía Concepción Lizárraga
Ecenarro, felicitándola por el día de su santo. Envía una tarjeta postal de una
niña con un ramo de flores, desde Bilbao (Vizcaya).
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.28
TÍTULO: MAEZTU Y WHITNEY, MARÍA DE, 1882-1948
FECHAS EXTREMAS: 1908 06 14
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-28
CONTENIDO: Correspondencia de la pedagoga María de Maeztu y Whitney con
Concepción Lizárraga Ecenarro. Envía una tarjeta postal con una reproducción
de la Magdalena de la Capilla del Condestable de la Catedral de Burgos, desde
Bilbao (Vizcaya).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.29
TÍTULO: MENEU Y MENEU, PASCUAL, 1857-1934
MONLEóN, ELVIRA (mujer de Pascual Meneu y Meneu)
FECHAS EXTREMAS: 1918 12 05
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-29
CONTENIDO: Correspondencia de Pascual Meneu y Meneu, profesor de la Universidad
de Granada y de Elvira Monleón, su mujer, con Concepción Lizárraga Ecenarro,
felicitándola por el día de su santo. Envían una tarjeta postal del Claustro de
Santo Domingo de Silos (Burgos), desde Granada.
61.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.30
TÍTULO: ORTEGA Y GASSET, EDUARDO, 1882-1965
FECHAS EXTREMAS: 1925 03 25 — 1928 01 12
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (2 documentos: 1 fotografía y una tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-30
CONTENIDO: Correspondencia de Eduardo Ortega y Gasset, escritor y político, con
Concepción Lizárraga Ecenarro. Envía:
Fotografía de Miguel de Unamuno, Concepción Lizárraga y sus tres hijas en
Versalles (Francia) en 1925.
Tarjeta postal que reproduce una fotografía de Miguel de Unamuno en Hendaya
(Francia) en 1928.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.31
TÍTULO: ORTIZ, REMEDIOS (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 22
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-31
CONTENIDO: Correspondencia de Remedios Ortiz con su amiga Concepción Lizárraga
Ecenarro, manifestándole su adhesión y ofreciéndole su ayuda con motivo del
destierro de Miguel de Unamuno. Envía una carta desde Toledo.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.32
TÍTULO: PAZ (mujer de Demófilo de Buen y Lozano)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 23
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-32
CONTENIDO: Correspondencia de Paz, mujer de Demófilo de Buen y Lozano, con
Concepción Lizárraga Ecenarro, enviándola noticias sobre la estancia de Miguel
de Unamuno en su casa de Sevilla camino de Cádiz. Envía una carta desde
Sevilla
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS. 2, D.33
TÍTULO: PINILLA, RAMÓN (amigo de Miguel de Unamuno)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 22 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-33
CONTENIDO: Correspondencia de Ramón Pinilla, amigo de Miguel de Unamuno, con
Concepción Lizárraga Ecenarro, informándola que Unamuno llegó bien a Madrid
en su camino al destierro. Envía un telegrama desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.34
TÍTULO: QUIROGA PLA, JOSÉ MARÍA, 1902-1955
UNAMUNO LIZÁRRAGA, SALOMÉ DE, 1897-1933
FECHAS EXTREMAS: 1929 09 01
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NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-34
CONTENIDO: Correspondencia de José María Quiroga Pla y su mujer, Salomé de
Unamuno Lizárraga, con su madre, Concepción Lizárraga Ecenarro, comuni-
cándole distintas noticias sobre la familia. Envían un carta desde Salamanca.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.35
TÍTULO: ROCES, WENCESLAO (profesor de Derecho)
FECHAS EXTREMAS: 1928 07 07
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-35
CONTENIDO: Correspondencia de Wenceslao Roces, profesor de Derecho y amigo
de Miguel de Unamuno, con Concepción Lizárraga Ecenarro, enviándole saludos
y recuerdos desde Berlín (Alemania).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.36
TÍTULO: RODRÍGUEZ MATA, ÁNGEL (inspector de Primera Enseñanza)
FECHAS EXTREMAS: 1920 02 19 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-36
CONTENIDO: Correspondencia de Ángel Rodríguez Mata, inspector de Primera
Enseñanza e hijo de Hipólito Rodríguez Pinilla, con Concepción Lizárraga
Ecenarro, referente a un proceso y condena judicial a Miguel de Unamuno.
Envía una carta desde Cáceres.
68.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.37
TÍTULO: RODRÍGUEZ PINILLA, HIPÓLITO, 1860-1936
MAGDALENA (mujer de Hipólito Rodríguez Pinilla)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-37
CONTENIDO: Correspondencia de Hipólito Rodríguez Pinilla, escritor y médico salman-
tino, miembro de la Real Academia de Medicina y amigo de Miguel de Unamuno
con Concepción Lizárraga Ecenarro, manifestándole su apoyo con motivo del
destierro de su marido. Envía una carta desde Madrid.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.38
TITULO: SALOMÉ (prima de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1924 12 25
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-38
CONTENIDO: Correspondencia de Salomé con su prima Concepción Lizárraga Ecenarro,
para darle la enhorabuena por el premio de la lotería y felicitarle las Pascuas.
Envía una carta desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.39
TITULO: SÁNCHEZ, OROSIA (de Gajates)
FECHAS EXTREMAS: 1933 08 02
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-39
CONTENIDO: Correspondencia de Orosia Sánchez con Concepción Lizárraga Ecenarro,
transmitiéndole el pésame por la muerte de su hija Salomé. Envía una carta
desde Gajates (Salamanca)
71.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.40
TÍTULO: SÁNCHEZ ROJAS, JOSÉ, 1885-1931
FECHAS EXTREMAS: 1924 04 17 — 1926 03 10
NÚMERO DE UNIDADES: 6 hs. (5 documentos: 1 carta y 4 tarjetas postales)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CALA 59/2-40
CONTENIDO: Correspondencia de José Sánchez Rojas, escritor y periodista, amigo de
Miguel de Unamuno, con Concepción Lizárraga Ecenarro. Consta de los siguientes
documentos.
Carta enviada el 17 de abril de 1924, referente a las reacciones ante el destierro
de Miguel de Unamuno.
Tarjeta postal del puente de Zurriola y Kursall de San Sebastián enviada el 8 de
febrero de 1926.
3. Tarjeta postal de la iglesia de Santa María de San Sebastián, enviada el 16 de
febrero de 1926 desde Hendaya (Francia).
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Tarjeta postal de la portada de la catedral de Huesca, enviada el 23 de febrero
de 1926 desde Huesca.
Tarjeta postal titulada De palique de la serie Alto Aragón. Hecho: Tipos chesos,
enviada el 10 de marzo de 1926 desde Huesca.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.41
TÍTULO: SANIN CANO, BALDOMERO, 1861-1957
FECHAS EXTREMAS: 1924 04 19
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-41
CONTENIDO: Correspondencia de Baldomero Sanin Cano, escritor, diplomático, perio-
dista colombiano y representante en España de La Nación (Buenos Aires), con
Concepción Lizárraga Ecenarro, para poner al día cuestiones económicas una
vez rota la relación entre Miguel de Unamuno y La Nación. Envía una carta
desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.42
TÍTULO: SOLÍS DE ECENARRO, JESÚS (notario)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (2 documentos: 2 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-42
CONTENIDO: Correspondencia de Jesús Solís de Ecenarro, notario, con su prima
Concepción Lizárraga Ecenarro. Consta de dos cartas enviadas desde Balaguer
(Lleida):
Carta enviada para felicitarla por su santo. Está también firmada por Mercedes
Ecenarro, madre de Jesús Solís de Ecenarro y mujer de Gumersindo Solís de
la Huerta.
Carta referente a unas conferencias de Miguel de Unamuno en Balaguer (Lleida).
74.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.43
TÍTULO: SOLÍS DE ECENARRO, JosÉ (registrador de la propiedad)
FECHAS EXTREMAS: 1918 10 15 — 1921 10 16
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (2 documentos: 2 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-43
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CONTENIDO: Correspondencia de José Solís de Ecenarro, registrador de la propiedad,
con su prima Concepción Lizárraga Ecenarro. Consta de dos cartas:
Carta enviada el 15 de octubre de 1918 desde Chinchilla (Albacete) referente
a un viaje a Salamanca postpuesto por una epidemia de gripe.
Carta enviada el 16 de octubre de 1921 desde Pravia (Asturias) con noticias
sobre la familia.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS . 2, D.44
TÍTULO: TERESA (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1920 09 20
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-44
CONTENIDO: Correspondencia de Teresa, amiga de la familia, con Concepción Lizárraga
Ecenarro, manifestándole su adhesión por el proceso judicial abierto a Miguel
de Unamuno. Envía una carta desde San Sebastián (Guipúzcoa).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.45
TÍTULO: TERESA (tía de Concepción Lizárraga Ecenarro)
SATURNINO (tío de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1933 07 17
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-45
CONTENIDO: Correspondencia de Teresa y Saturnino, con su sobrina, Concepción
Lizárraga Ecenarro, transmitiéndole el pésame por la muerte de su hija Salomé.
Envían una carta desde Guernica (Vizcaya).
77.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.46
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, MIGUEL DE, 1864-1936
FECHAS EXTREMAS: 1917 09 16 — 1928 10 20
NÚMERO DE UNIDADES: 12 hs. (8 documentos: 5 tarjetas postales, 3 cartas y una fajilla )
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-46
CONTENIDO: Correspondencia de Miguel de Unamuno con su mujer Concepción
Lizárraga Ecenarro. Consta de los siguientes documentos:
1. Tarjeta postal del Lago Maggiore y la Isola Bella. Enviada desde Stressa
(Novara, Italia) el 16 de septiembre de 1917.
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Tarjeta postal del Lago de La Renclusa de Benasque. Enviada desde Benasque
(Huesca) el 19 de agosto de 1918.
Tarjeta postal del Forao d'Aiguallut de Benasque. Enviada desde La Renclusa
(Benasque, Huesca) el 21 de agosto de 1918.
Tarjeta postal del puente y borda de San Jaime desde Verlata. Enviada desde
Benasque (Huesca) el 24 de agosto de 1918.
Tarjeta postal de una vista general desde Campalets (Benasque). Enviada
desde Castejón de Sobrarde (Huesca) el 28 de agosto de 1918.
Carta, enviada desde Hendaya (Francia), el 25 de enero de 1928. Habla de
las representaciones de Tulio Montalbán en Buenos Aires (Argentina) y de
El Otro en San Sebastián (Guipúzcoa), así como de la próxima visita del
Conde de Romanones. Al mismo tiempo envía noticias de Melquíades Álvarez
y González (1864-1936) a Filiberto Villalobos González (1879-1955).
Carta enviada, desde Hendaya (Francia), el 19 de febrero de 1928. Comenta,
entre otras cosas, la difusión de Hojas Libres en América y la detención de
Concepción Lizárraga en San Sebastián (Guipúzcoa).
8. Carta enviada, desde Hendaya (Francia), el 20 de octubre de 1928. Le comu-
nica la muerte del empresario vasco Mario de Sagarduy y Altolaguirre, de la
próxima visita de Pedro Sainz Rodríguez (1898-1986) y de la ya realizada
por Federico Santander y Ruiz-Jiménez (1883- ).
Notas. Las cartas 6, 7 y 8 proceden de una donación realizada por Miguel
Quiroga de Unamuno a la Casa Museo Unamuno.
78.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.47
TÍTULO: UNAMUNO LIZÁRRAGA, FERNANDO DE, 1892-1978
FECHAS EXTREMAS: 1917 10 21 — 1934 03 10
NÚMERO DE UNIDADES: 7 hs. (5 documentos: 3 cartas y 2 tarjetas postales)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-47
CONTENIDO: Correspondencia de Fernando de Unamuno Lizárraga con su madre,
Concepción Lizárraga Ecenarro. Consta de los siguientes documentos:
Carta del 21 de octubre de 1927 enviada desde Madrid, comunicándole, entre
otras noticias, una visita a la redacción de España.
Carta del 2 de septiembre de 1919 enviada desde Palencia hablándole de su
boda.
3. Tarjeta postal del claustro y torre de Ventura Rodríguez del monasterio de
Santo Domingo de Silos, enviada el 27 de septiembre de 1929. También .está
firmada por su mujer Mercedes Adarraga Díez.
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Tarjeta postal de los peñascos sobre el V Misterio de Dolor de Montserrat,
enviada el 15 de octubre de 1929. También está firmada por Mercedes
Adarraga Díez.
Carta enviada desde Palencia el 10 de marzo de 1934 sobre distintos asuntos
familiares.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.48
TÍTULO: UNAMUNO LIZÁRRAGA, MARÍA DE, 1902-1983
CONCHA (amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro)
FECHAS EXTREMAS: 1930
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-48
CONTENIDO: Correspondencia de María de Unamuno Lizárraga, hija, de Concepción
Lizárraga Ecenarro y de Concha, amiga, con Concepción Lizárraga Ecenarro,
contándole cómo van las cosas durante una visita a Palencia.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.49
TÍTULO: UNAMUNO LIZÁRRAGA, PABLO DE, 1894-1956
FECHAS EXTEMAS: 1924 08 11 — 1924 08 18
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (2 documentos: 2 tarjetas postales)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-49
CONTENIDO: Correspondencia de Pablo de Unamuno Lizárraga con su madre
Concepción Lizárraga Ecenarro. Consta de los siguiente documentos:
Tarjeta postal de la torre Eiffel (París), enviada desde París el 11 de agosto
de 1924.
Tarjeta postal del puente de Alejandro I11 (París), enviada desde París el 18
de agosto de 1924.
Ambas fueron enviadas a Puerto de Béjar (Salamanca)
81.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS. 2, D.50
TÍTULO: UNAMUNO LIZÁRRAGA, SALOMÉ DE, 1897-1933
FECHAS EXTREMAS: 1907 09 14 (Supuesta) — 1914 10 11
NÚMERO DE UNIDADES: 7 hs. (4 documentos: 2 tarjetas postales, 2 cartas y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-50
CONTENIDO: Correspondencia de Salomé de Unamuno Lizárraga con su madre
Concepción Lizárraga de Unamuno. Consta de:
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Tarjeta postal de Saint Jean aux Bois (Ardennes, Francia), enviada desde
Bilbao (Vizcaya) en septiembre de 1907.
Tarjeta postal del puente colgante entre Guecho y Portugalete (Vizcaya)
enviada desde Bilbao (Vizcaya) el 21 de septiembre de 1907
Carta enviada el 10 de octubre de 1914.
Carta enviada el 3 de noviembre de 1932 a Madrid.
Nota: La carta 4 procede de una donación de Miguel Quiroga de Unamuno
a la Casa Museo Unamuno.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.51
TÍTULO: VERÓN, MARIANA A. DE (de Las Palmas)
FECHAS EXTREMAS: 1924 03 10
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-51
CONTENIDO: Correspondencia de Mariana A. de Verón, mujer de José Verón, admi-
rador de Miguel de Unamuno, con Concepción Lizárraga Ecenarro. Envía una
carta desde Las Palmas de Gran Canaria con noticias sobre Unamuno y ofre-
ciendo su ayuda para todo lo necesario.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.2, D.52
TÍTULO: VILA, MARÍA ROSARIO (mujer de Pedro Lopiz)
FECHAS EXTREMAS: 1933 07 13
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMLI CAJA 59/2-52
CONTENIDO: Correspondencia de María Rosario Vila, mujer de Pedro Lopiz, maestro
e inspector de Primera Enseñanza, con Concepción Lizárraga Ecenarro, para
darle el pésame por la muerte de su hija Salomé. Envía una carta desde Madrid.
SS.3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR JOSÉ MARÍA QUIROGA PLA (1902-1955)
84.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.3
TÍTULO: CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR JOSÉ MARÍA QUIROGA PLA (1902-1955)
FECHAS EXTREMAS: 1928 07 21 — 1934 05 15
NÚMERO DE UNIDADES: 5 carpetillas (5 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/3
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CONTENIDO: Correspondencia recibida por José María Quiroga Pla, yerno de Miguel
de Unamuno, marido de Salomé de Unamuno Lizárraga. Nació en Madrid el
21 de abril de 1902. Se casó con Salomé en 1928 y es padre de Miguel Quiroga,
primer nieto de Unamuno. En 1933 enviudó y tras la Guerra Civil se exiló a
Francia. Trabajó como traductor de la UNESCO y ha publicado diversos
artículos como colaborador en periódicos y revistas, así como dos libros de
poesía. Murió en Ginebra el 28 de marzo de 1955.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.3, D.1
TÍTULO: DIEGO, GERARDO, 1897-1987
FECHAS EXTREMAS: 1928 07 21
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/3-1
CONTENIDO: Correspondencia de Gerardo Diego con José María Quiroga Pla, felici-
tándole por su boda. Envía una tarjeta postal del la Bahía y el Pan de Azúcar
desde Río de Janeiro (Brasil)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.3, D.2
TÍTULO: GABRIELA
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 15
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telefonema)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/3-2
CONTENIDO: Correspondencia de Gabriela con José María Quiroga Pla, transmitién-
dole el pésame por la muerte de Concepción Lizárraga Ecenarro. Envía un tele-
fonema desde Madrid.
87.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.3, D.3
TÍTULO: GÓMEZ ORDANEJA, EMILIO (amigo de José María Quiroga Pla)
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 16
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telefonema)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/3-3
CONTENIDO: Correspondencia de Emilio Gómez Ordaneja con su amigo José María
Quiroga Pla, transmitiéndole el pésame por la muerte de Concepción Lizárraga
Ecenarro. Envía un telefonema desde Valladolid.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, 55.3, D.4
TÍTULO: LEÓN (amigo de José María Quiroga Pla)
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 15
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telefonema)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/3-4
CONTENIDO: Correspondencia de León, amigo de la familia, con José María Quiroga
Pla, transmitiéndole el pésame por la muerte de Concepción Lizárraga Ecenarro.
Envía un telefonema desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, 5.1, SS.3, D.5
TÍTULO: ORTEGA, MANUEL L. (de la Sociedad Ibero-Americana de Publicaciones)
FECHAS EXTREMAS: 1929 06 22 — 1929 09 14
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (3 documentos: 3 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/3-5
CONTENIDO: Correspondencia de Manuel L. Ortega, consejero-delegado de la edito-
rial Renacimiento (Madrid), integrada en la Sociedad Ibero-Americana de
Publicaciones (Madrid), con José María Quiroga Pla. Consta de:
Carta por la que adjunta un cheque a Concepción Lizárraga Ecenarro, enviada
el 22 de junio de 1929 desde Madrid.
Carta con la liquidación de cuentas, enviada el 14 de septiembre de 1929
desde Madrid.
SS.4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR MIGUEL QUIROGA DE UNAMUNO (1929-2000)
90.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.4
TÍTULO: Correspondencia recibida por Miguel Quiroga de Unamuno (1929-2000)
FECHAS EXTREMAS: 1955 12 28 — 1956 09 18
NÚMERO DE UNIDADES: 2 carpetillas (2 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/4
CONTENIDO: Correspondencia recibida por Miguel Quiroga de Unamuno, primer
nieto de Miguel de Unamuno, hijo de José María Quiroga Pla y de Salomé de
Unamuno Lizárraga. Nació el 22 de octubre de 1929, durante el destierro de
Unamuno en Hendaya y convivió con su abuelo durante sus últimos años.
Estudió Medicina y vivió en Gijón (Asturias), junto a su mujer Pepita Ruiz.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.4, D.1
TITULO: C. H. BOEHRINGER SOHN (Barcelona)
FECHAS EXTREMAS: 1955 12 28
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (1 documento: 1 tarjeta navideña y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/4-1
CONTENIDO: Correspondencia de la C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, S.A.E.
(Barcelona) con Miguel Quiroga de Unamuno, felicitándole el año nuevo. Envía
una tarjeta con la reproducción de El nacimiento de Cristo de Stephen Lochner.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.l, 55.4, D.2
TÍTULO: MAZO ZLIZAGOITIA, MARIANO DEL
FECHAS EXTREMAS: 1956 09 12
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 recordatorio y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/4-2
CONTENIDO: Correspondencia de Mariano del Mazo Zuzagoitia con Miguel Quiroga
Unamuno, enviándole un recordatorio del nacimiento y bautismo de su hijo
Fernando Tomás del Mazo de Unamuno.
SS.5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR FELISA DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1899-1980)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5
TÍTULO: Correspondencia recibida por Felisa de Unamuno Lizárraga (1899-1980)
FECHAS EXTREMAS: 1910 05 16 — 1973 03 28
NÚMERO DE UNIDADES: 34 carpetillas (34 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5
CONTENIDO: Correspondencia recibida por Felisa de Unamuno Lizárraga (1899-1980),
hija de Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936) y de Concepción Lizárraga
Ecenarro (1864-1934). Nació en Salamanca el 18 de mayo de 1899. Estudió la
carrera de música, pero nunca ejerció. Dedicó toda su vida al cuidado del legado
de su padre, siendo la conservadora de la Casa Museo Unamuno desde su inau-
guración en 1953. Murió en Salamanca el 6 de enero de 1980.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.1
TÍTULO: ACUÑA LUCO, LUIS GUSTAVO
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FECHAS EXTREMAS: 1971 04 06
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-1
CONTENIDO: Correspondencia de Luis Gustavo Acuña Luco con Felisa de Unamuno
Lizárraga, enviándole su libro Poemas, con un soneto dedicado a Miguel de
Unamuno. Envía una carta desde Fellheim (Alemania)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.2
TÍTULO: ALONSO MONTERO, JESÚS (lingüista gallego)
FECHAS EXTREMAS: 1965 03 27
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-2
CONTENIDO: Correspondencia de Jesús Alonso Montero, lingüista gallego, con Felisa
de Unamuno Lizárraga, enviándole una copia de un retrato hecho por Álvaro
Cebreiro ( -1956) publicado en la revista lucense Ronsel en 1924. Envía una
carta desde Lugo.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.3
TÍTULO: ANSEDE, CÁNDIDO, 1889-1970
FECHAS EXTREMAS: 1958 01 18
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-3
CONTENIDO: Correspondencia de Cándido Ansede, fotógrafo salmantino, con Felisa
de Unamuno Lizárraga, enviándole una serie de fotografías y postales. Envía
una carta desde Salamanca.
97.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.4
TÍTULO: BASDEKIS, DEMETRIOS (profesor de la Universidad de California)
FECHAS EXTREMAS: 1967 07
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-4
CONTENIDO: Correspondencia de Demetrios Basdekis, profesor de la Universidad
de California (Berkeley, EE.UU con Felisa de Unamuno Lizárraga, enviándole
una copia del artículo Lo filosofoestético publicado en la Revista Hispánica
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Moderna por la Universidad de Columbia en 1966. Sólo está el sobre porque
el artículo se conserva en la colección de Artículos sobre Und1)111110.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, 55.5, 1).5
TÍTULO: BLEUSA (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1955 12 28
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-5
CONTENIDO: Correspondencia de Bleusa con su amiga Felisa de Unamuno Lizárraga,
felicitándole las Pascuas. Envía, desde Zaragoza, una tarjeta postal con la repro-
ducción de las pinturas románicas del ábside de la iglesia de San Pedro de Seo
de Urgell, conservadas en el Museo de Arte Románico de Cataluña.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.6
TÍTULO: CONCHA (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-6
CONTENIDO: Correspondencia de Concha con su amiga Felisa de Unamuno Lizárraga
felicitándole el año nuevo. Envía una tarjeta postal con la cara de un bebé.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.7
TÍTULO: DILtARBOURE ICASURIAGA, HUGO (de Montevideo)
FECHAS EXTREMAS: 1956 11 28
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-7
CONTENIDO: Correspondencia de Hugo Dibarboure Icasuriaga, de Montevideo, con
Felisa de Unamuno Lizárraga, con motivo de unas cartas de Antonio Machado
desaparecidas. Envía una carta desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.8
TÍTULO: DOMÉNECH, RICARDO (editor)
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FECHAS EXTREMAS: 1964 03 27 — 1964 04 07
NÚMERO DE UNIDADES: 4 hs. (3 documentos: 3 cartas y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-8
CONTENIDO: Correspondencia entre Ricardo Doménech, director de la colección de
teatro de la editorial AYM S.A. de Barcelona y Felisa de Unamuno Lizárraga
sobre la publicación de El Otro. Consta de:
Carta del 27 de marzo de 1964 solicitando material gráfico para la publica-
ción de El Otro.
Carta del 2 de abril de 1964, solicitando, de nuevo, material gráfico.
3. Carta del 7 de abril de 1964 de Manuel García Blanco (¿???-¿???) a Ricardo
Doménech, contestando a las cartas anteriores en nombre de Felisa de
Unamuno Lizárraga.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.9
TÍTULO: FERNÁNDEZ DEL VALLE, SARA (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1914 12 24
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-9
CONTENIDO: Correspondencia de Sara Fernández de Valle con su amiga Felisa de
Unamuno Lizárraga, felicitándole las Pascuas. Envía una tarjeta postal desde
Zamora.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.10
TÍTULO: FRANZ, THOMAS RUDY (profesor de la Universidad de Ohio)
FECHAS EXTREMAS: 1970 12 20
NÚMERO DE UNIDADES: 6 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre + 3 cupones de la Unión
Postal Universal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-10
CONTENIDO: Correspondencia de Thomas Rudy Franz, profesor de la Universidad
de Ohio (EE.UU.) con Felisa de Unamuno Lizárraga, solicitando información de
Miguel de Unamuno para un trabajo de investigación que está preparando.
104.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.11
TÍTULO: GARCÍA DE BARRERO, MARÍA F. (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
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FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta de visita)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-11
CONTENIDO: Correspondencia de María F. García Barrero para tratar sobre una reco-
mendación.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.12
TÍTULO: GERATY, CECILIA (de San Francisco)
FECHAS EXTREMAS: 1954 07 11
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-12
CONTENIDO: Correspondencia de Cecilia Geraty, de San Francisco (California) con
Felisa de Unamuno Lizárraga, agradeciéndole la amabilidad durante su visita
al museo. Envía una carta desde Segovia.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.13
TÍTULO: GONZÁLEZ, BEATRIZ (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1956 04 10
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 tarjeta postal y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-13
CONTENIDO: Correspondencia de Beatriz González con su amiga Felisa de Unamuno
Lizárraga, agradeciéndole sus atenciones. Envía una tarjeta postal con un dibujo
de una pareja en un paisaje alpino, desde Salamanca.
107.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.14
TÍTULO: HLINTLEY, BÁRBARA (de Washington)
FECHAS EXTREMAS: 1975 09 17
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-14
CONTENIDO: Correspondencia de Bárbara Huntley, investigadora de Washington
(EE.UU.) con Felisa de Unamuno Lizárraga, solicitando consultar la correspon-
dencia entre Miguel de Unamuno y Ramón Menéndez Piclal para su tesis doctoral.
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108.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.15
TÍTULO: JoAQUINA (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
MAGDALENA (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1913 08 31 — 1933 09 20
NÚMERO DE UNIDADES: 12 hs. (12 documentos: 12 tarjetas postales)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-15
CONTENIDO: Correspondencia de Joaquina y Magdalena con su amiga Felisa de
Unamuno Lizárraga. Consta de los siguientes documentos:
Tarjeta postal de una niña, enviada desde Baños de Ledesma (Salamanca)
el 31 de agosto de 1913.
Tarjeta postal de Jesucristo con la cruz a cuestas, enviada desde Baños de
Ledesma (Salamanca) el 22 de agosto de 1916.
Tarjeta postal del Sermón de la Montaña, enviada desde Madrid en 1917.
Tarjeta postal de una joven titulada Simplicity, enviada desde Madrid.
Tarjeta postal de Jesucristo con la cruz a cuestas, enviada desde Madrid el
6 de junio de 1919.
Tarjeta postal de la Casa de Pilatos (Sevilla), enviada desde Madrid en
diciembre de 1919.
Tarjeta postal del Puerto de Pajares, enviada desde Madrid.
Tarjeta postal del Puente y Torres de Serranos (Valencia), enviada desde
Madrid el 23 de febrero de 1920.
Tarjeta postal de una niña rezando con un perro, enviada el 29 de mayo
de 1921.
Tarjeta postal del Regreso de Egipto.
Tarjeta postal de la basílica de San Pedro (Vaticano), enviada desde Roma
el 20 de septiembre de 1933.
Tarjeta postal de Busot (Alicante), enviada desde Busot.
109.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.5, 1).16
TÍTULO: JOHNSON, ERNEST A., Jr. (de Maine)
FECHAS EXTREMAS: 1966 07 28
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-16
CONTENIDO: Correspondencia de Ernest A. Jonson, Jr., de Maine (Augusta, EE.UU.),
con Felisa de Unamuno Lizárraga agradeciéndole las atenciones recibidas en
su visita al museo. Envía tarjeta postal del Faro de Cabeza de Lechuza (Owl's
head light) en Maine.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.17
TÍTULO: MCELROY, ONYRIA H. (de Tucson)
FECHAS EXTREMAS: 1971 03 18
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-17
CONTENIDO: Correspondencia de Onyria H. McElroy, de Tucson (Arizona, EE.UU.),
solicitando información sobre el Tabaré de Juan Zorrilla de San Martín (1855-
1931)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.18
TÍTULO: MUSEUM FOR THE ARTS OF DECORATION (Nueva York, EE.UU.)
FECHAS EXTREMAS: 1959 06 10 — 1959 11 27
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (2 documentos: 2 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-18
CONTENIDO: Correspondencia del Museum for the Arts of Decorattion (Nueava York,
EE.uu.) con Felisa de Unamuno Lizárraga, agradeciendo su colaboración en la
exposición Plane Geometry and Fancy Figures. Consta de dos cartas (en inglés):
Carta del 10 de junio de 1959, firmada por el director del museo, Calvin S.
Hathaway.
Carta del 27 de noviembre de 1959, firmada por el encargado del
Departamento de Exposiciones, Christian Rohlfing.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.19
TÍTULO: NATI (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1918 07 19
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-19
CONTENIDO: Correspondencia de Nati con su amiga Felisa de Unamuno Lizárraga,
interesándose por un viaje. Envía una tarjeta postal de una andaluza.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.20
TÍTULO: PACITA (amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga)
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FECHAS EXTREMAS: Sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (1 documento: 1 tarjeta postal y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-20
CONTENIDO: Correspondencia de Pacita con su amiga Felisa de Unamuno Lizárraga,
felicitándole las Pascuas. Envía una tarjeta navideña desde el Reino Unido.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5. D.21
TÍTULO: PILAR (de Béjar)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 01
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-21
CONTENIDO: Correspondencia de Pilar con su amiga Felisa de Unamuno Lizárraga
transmitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno.
Envía un telegrama desde Béjar (Salamanca).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.22
TÍTULO: QUIROGA DE UNAMUNO, MIGUEL, 1929-2000
RUIZ, PEPITA (mujer de Miguel Quiroga de Unamuno)
FECHAS EXTREMAS: 1973 03 28
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-22
CONTENIDO: Correspondencia de Miguel Quiroga de Unamuno y su mujer Pepita
Ruiz con su tía Felisa de Unamuno Lizárraga referente a distintos asuntos (viajes,
huelga del instituto, biblioteca de Miguel de Unamuno,...). Envían una carta
desde Gijón (Asturias).
116.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.23
TÍTULO: ROPERO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (Salamanca)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-23
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CONTENIDO: Correspondencia de Casilda Alonso de Morcillo, presidenta del Ropero
de Nuestra Señora de la Paz (Salamanca) con Felisa de Unamuno Lizárraga,
comunicándole que ha sido nombrada socia de mérito. Envía un tarjeta postal
de Nuestra Señora de la Paz.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.24
TÍTULO: SAGARDUY Y PRADERA, JOSÉ LUIS DE (de Bilbao)
FECHAS EXTREMAS: 1955 05 28
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: Correspondencia de José Luis de Sagarduy y Pradera con
Felisa de Unamuno Lizárraga remitiéndole unas cartas de Miguel de Unamuno
recibidas por su padre, el empresario vasco Mario de Sagarduy y Altolaguirre.
Envía una carta desde Bilbao (Vizcaya).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.5, D.25
TÍTULO: SÁNCHEZ ROJAS, JOSÉ, 1885-1931
FECHAS EXTREMAS: 1926 03 18
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-25
CONTENIDO: Correspondencia de José Sánchez Rojas, escritor y periodista, amigo de
Miguel de Unamuno, con Felisa de Unamuno Lizárraga. Envía una tarjeta postal
de la plaza del Teatro (Huesca).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.26
TÍTULO: SHEPARD, ANA (de Nueva York)
FECHAS EXTREMAS: 1957 07 11
NÚMERO DE UNIDADES: 4 hs. (2 documentos: 2 cartas y 2 sobres)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-26
CONTENIDO: Correspondencia de Ana Shepard, de Nueva York (EE.UU.), con Felisa
de Unamuno Lizárraga, agradeciéndole las atenciones recibidas durante su
estancia en Salamanca. Envía dos cartas, una desde Segovia y otra desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, 55.5, D.27
TÍTULO: SOSA ÁLAMO, SEBASTIÁN (escritor canario)
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FECHAS EXTREMAS: 1971 04 07
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-27
CONTENIDO: Correspondencia de Sebastián Sosa Álamo, escritor canario, con Felisa
de Unamuno Lizárraga, aclarándole un error que ha habido con respecto a su
nombre (Chano Sosa). Envía una carta desde Agaete (Gran Canaria)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.28
TÍTULO: TURENA DE GARCÍA LAGOS, GLORIA (de Montevideo)
FECHAS EXTREMAS: 1971 02 10
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-28
CONTENIDO: Correspondencia de Gloria Turena de García Lagos con Felisa de
Unamuno Lizárraga, enviándole unos recortes de prensa sobre la muerte de
Esther de Cáceres (1903-1971), poetisa uruguaya y miembro de la Real Academia
de Letras de Uruguay. Envía una carta desde Montevideo (Uruguay).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.29
TÍTULO: TRÍAS PUJOL, ANTONIO, 1891-1970
FECHAS EXTREMAS: 1956 09 31
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-29
CONTENIDO: Correspondencia de Antonio Trías Pujol, médico barcelonés, con Felisa
de Unamuno Lizárraga, para presentarle a Darío Echandia (1897-1981), ex presi-
dente de Colombia, con motivo de una visita que va a realizar a Salamanca.
Envía una carta desde Barcelona.
123.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.30
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, SUSANA DE, 1866-1934
FECHAS EXTREMAS: 1910 05 16
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/2-30
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CONTENIDO: Correspondencia de Susana de Unamuno y Jugo, marianista, hermana
de Miguel de Unamuno, con su sobrina Felisa de Unamuno Lizárraga. Envía
una tarjeta postal con una representación de Gargantúa (personaje festivo tradi-
cional de Bilbao), desde Logroño (La Rioja).
124.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.31
TÍTULO: UNAMUNO LIZÁRRAGA, SALOMÉ DE, 1897-1933
FECHAS EXTREMAS: 1911 05 17 — 1915 05 09
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (2 documentos: 2 tarjetas postales)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-31
CONTENIDO: Correspondencia de Salomé de Unamuno Lizárraga con su hermana
Felisa. Envía dos tarjetas postales:
Tarjeta postal del Arenal de Bilbao, enviada el 17 de mayo de 1911
Tarjeta postal con una reproducción de Joureuse de Mandoline de Terburg,
que se conserva en el museo de Anvers (Francia), enviada el 15 de mayo de
1915.
125.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.5, D.32
TÍTULO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FECHAS EXTREMAS: 1969 10
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (1 documento: 1 tarjeta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-32
CONTENIDO: Correspondencia de la Universidad de Salamanca con Felisa de Unamuno
Lizárraga enviándole una invitación para la inauguración del curso 1969-1970.
126.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMIINO, S.1, SS.5, D.33
TÍTULO: WEBER, ROBERT J. (investigador)
FECHAS EXTREMAS: 1961 08 16
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (1 documento: 1 carta y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-33
CONTENIDO: Correspondencia de Robert J. Weber, investigador, con Felisa de Unamuno
Lizárraga, solicitando información de la correspondencia entre Miguel de
Unamuno y Benito Pérez Galdós. Envía una carta desde la Casa Museo
de Benito Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria.
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.S, D.34
TÍTULO: SOBRE VACÍO
FECHAS EXTREMAS: 1964 10 21
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 sobre)
UNIDA DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/5-34
CONTENIDO: Sobre vacío con la dirección de Felisa de Unamuno Lizárraga en Madrid
y Salamanca. Tiene pegatina que indica que se enviaban impresos.
SS.6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR FERNANDO DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1892-1978)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, 5.1, SS.6
TÍTULO: CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR FERNANDO DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1892-1978)
FECHAS EXTREMAS: 1908 01 02 — 1968 03 21
NÚMERO DE UNIDADES: 18 carpetillas (18 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6
CONTENIDO: Correspondencia recibida por Fernando de Unamuno Lizárraga (1892-
1978), hijo de Miguel de Unamuno y Concepción Lizárraga Ecenarro. Nació en
Bilbao el 3 de agosto de 1892, durante las vacaciones estivales de sus padres.
Se casó con María Rincón Arellano en 1919 y con Mercedes Adarraga en 1928.
Estudió Arquitectura y ejerció como arquitecto en Palencia, donde residió casi
toda su vida. Murió en Madrid en 1978.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.6, D.1
TÍTULO: ALMARAZ MÉNDEZ, FEDERICO (amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta de visita)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-1
CONTENIDO: Correspondencia de Federico Almaraz Méndez, con su amigo Fernando
de Unamuno Lizárraga, manifestándole su deseo de verle. Envía una tarjeta de
visita.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.6, D.2
TÍTULO: ARACELI (amiga de Fernando de Unamuno Lizárraga)
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LEONARDO (amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1934 Ó 1937
NÚMERO DE UNIDADES: 1 11. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-2
CONTENIDO: Correspondencia de Araceli y Leonardo con Fernando de Unamuno
Lizárraga, transmitiéndole el pésame por la muerte de un familiar. Puede ser
por la muerte de Miguel de Unamuno o por la de Concepción Lizárraga Ecenarro.
Envían un telegrama.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.3
TÍTULO: BISHOP, B. R. (de la Asociación Papirofléxica Británica)
FECHAS EXTREMAS: 1968 03 21
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-3
CONTENIDO: Correspondencia de B. R. Bishop, miembro fundador de la Asociación
Papirofléxica Británica, con Fernando de Unamuno Lizárraga, solicitando infor-
mación para un estudio sobre la papiroflexia en España. Envía una carta desde
Leigh-on-Sea (Essex, Reino Unido).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.4
TÍTULO: GUTIÉRREZ (amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telefonema)
CONTENIDO: Correspondencia de Gutiérrez con Fernando de Unamuno Lizárraga,
remitiendo información sobre una instancia. Envía un telefonema desde Palencia.
133.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.5
TÍTULO: IGLESIAS FERNÁNDEZ, CÉSAR (farmacéutico)
FECHAS EXTREMAS: 1917 08 01
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMLI CAJA 59/6-5
CONTENIDO: Correspondencia de César Iglesias Fernández, farmacéutico de Cabeza
del Caballo (Salamanca) y poeta, con Fernando de Unamuno Lizárraga, pidién-
dole mediación ante Miguel de Unamuno a causa de la visita que va a realizar
para hablarle de sus poesías, y que ya ha enviado previamente a su padre.
Envía una carta desde Cabeza del Caballo (Salamanca).
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.6, D.6
TÍTULO: JOAQUÍN (amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1915 11 02
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-6
CONTENIDO: Correspondencia de Joaquín con su amigo Fernando Unamuno Lizárraga,
informándole de su último viaje.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.6, D.7
TÍTULO: MADRUGA JIMÉNEZ, ESTEBAN, 1890-
FECHAS EXTREMAS: 1937 (posterior a)
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-7
CONTENIDO: Correspondencia de Esteban Madruga Jiménez, rector de la Universidad
de Salamanca, con Fernando de Unamuno Lizárraga comunicándole los pasos
que se están dando con respecto a la herencia de su padre, Miguel de Unamuno.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.8
TÍTULO: MANOLO (amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1932 10 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-8
CONTENIDO: Correspondencia de Manolo con su amigo Fernando de Unamuno
Lizárraga, pidiéndole su mediación ante su padre, Miguel de Unamuno. Escribe
una carta desde Palencia.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.9
TÍTULO: MORÁN SAMANIEGO, JUAN (profesor)
FECHAS EXTREMAS: 1932 12 30
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-9
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CONTENIDO: Correspondencia de Juan Morán Samaniego, profesor del Instituto
Nacional de Segunda Enseñanza de Palencia, con Fernando de Unamuno
Lizárraga, sobre una recomendación para Miguel de Unamuno. Envía una carta
desde Palencia.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.10
TÍTULO: PEPE (amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-10
CONTENIDO: Correspondencia de Pepe con su amigo Fernando de Unamuno Lizárraga
comentando una noticia referente a Miguel de Unamuno y a Pere Corominas
Muntayá (1870-1939) aparecida en El Correo de Zamora. Envía una carta desde
Zamora.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.11
TÍTULO: REVILLA, ÁNGEL (catedrático de Instituto)
FECHAS EXTREMAS: 1917 08 19
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMIJ CAJA 59/6-11
CONTENIDO: Correspondencia de Ángel Revilla, catedrático de Instituto y amigo de
Miguel de Unamuno, con Fernando de Unamuno Lizárraga, relativa a una
supuesta detención de Miguel de Unamuno aparecida en la prensa. Envía una
carta desde Dueñas (Palencia).
140.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.12
TÍTULO: RODRÍGUEZ MATA, ÁNGEL (inspector de Primera Enseñanza)
FECHAS EXTREMAS:1917 09 05
NÚMERO DE UNIDADES: 1 11. (1 documento: 1 carta)
CONTENIDO: Correspondencia de Ángel Rodríguez Mata, inspector de Primera
Enseñanza e hijo de Hipólito Rodríguez Pinilla (1860-1936), con Fernando de
Unamuno Lizárraga, relatándole los acontecimientos de la huelga general de
Asturias. Envía una carta desde Oviedo (Asturias).
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141.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.13
TÍTULO: TOMÁS (amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1917 04 15 — 1917 08 25
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs, (2 documentos: 2 tarjetas postales)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-13
CONTENIDO: Correspondencia de Tomás, con su amigo Fernando de Unamuno
Lizárraga. Consta de los siguientes documentos:
Tarjeta postal del Castillo de Chillon (Vaud, Suiza), comunicándole su deseo
de abandonar Suiza a causa de la guerra. La envía el 15 de abril de 1917
desde Ginebra (Suiza).
Tarjeta postal del 25 de agosto de 1917, coméntadole la noticia de la falsa
detenión de Miguel de Unamuno en Salamanca. La envía desde Madrid.
142.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.6, D.13
TÍTULO: TUDELA DE LA ORDEN, JOSÉ
FECHAS EXTREMAS: 1924 04 06
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-14
CONTENIDO: Correspondencia de José Tudela de la Orden, amigo de Miguel de
Unamuno, con Fernando de Unamuno Lizárraga, participándole su adhesión
por el destierro de su padre y ofreciéndose para todo lo necesario. Envía una
carta desde Soria.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.6, D.15
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, MARÍA FELISA, 1861-1932
FECHAS EXTREMAS: 1908 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-15
CONTENIDO: Correspondencia de María de Unamuno y Jugo con su sobrino Fernando
de Unamuno Lizárraga, recordándole la visita que hicieron al castillo de Buitrón
(Vizcaya) en verano. Envía una tarjeta postal de este castillo.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, 5.1, SS.6, D.16
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, MIGUEL DE, 1864-1936
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FECHAS EXTREMAS: 1917 09 16 — 1924 03 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (3 documentos: 2 tarjetas postales y 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-16
CONTENIDO: Correspondencia de Miguel de Unamuno con su hijo Fernando de
Unamuno Lizárraga. Consta de los siguentes documentos:
Tarjeta postal del Gran Hotel de las Islas Borromeas (Stressa, Novara, Italia),
contándole impresiones de su viaje por Italia. La envía el 16 de septiembre
de 1917.
Tarjeta postal del puente de Piedra (Zaragoza). La envía el 15 de agosto de
1918.
3. Telegrama desde Las Palmas de Gran Canaria, enviado supuestamente en
marzo de 1924.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, ss.6, D.17
TÍTULO: UNAMUNO LIZÁRRAGA, SALOMÉ DE, 1897-1933
FECHAS EXTREMAS: 1915 10 28
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-17
CONTENIDO: Correspondencia de Salomé de Unamuno Lizárraga con su hermano
Fernando, relativa a asuntos familiares.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.6, D.1
TÍTULO: LICEAGA LARBURU, MIGUEL (concejal de Irún)
FECHAS EXTREMAS: 1930 02 08
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telefonema)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/6-18
CONTENIDO: Correspondencia de Fernando de Unamuno Lizárraga con Miguel Liceaga
Larburu, concejal de Irún (Guipúzcoa), rogándole que comunique a su padre
su llegada a Irún (Guipúzcoa). Envía un telefonema desde Palencia.
NOTA: Este documento no pertenece a esta serie, ya que no corresponde a corres-
pondencia recibida por Fernando de Unamuno, sino enviada por él. Sin embargo
hemos decidido conservarla aquí, al tratarse de un documento aislado.
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SS.7. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR JOSÉ DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1900-1974)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7
TÍTULO: CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR JOSÉ DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1900-1974)
FECHAS EXTREMAS: 1911 10 10 — 1964 02 27
NÚMERO DE UNIDADES: 16 carpetillas (16 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7
CONTENIDO: Correspondencia recibida por José de Unamuno Lizárraga (1900-1974),
hijo de Miguel de Unamuno y de Concepción Lizárraga Ecenarro. Nació en
Salamanca en 1900, siendo el primer hijo que nació en la Casa Rectoral. Estudió
Ciencias Exactas y fue catedrático de Matemáticas en diversos Institutos (Las
Palmas, Melilla, León, La Rioja, Pontevedra). Se jubiló en Pontevedra y murió
en Salamanca en 1974.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.1
TITULO: AGUIRRE TORTOSA, JACINTO
FECHAS EXTREMAS: 1963 10 13 — 1964 02 27
NÚMERO DE UNIDADES: 4 hs. (2 documentos: 2 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-1
CONTENIDO: Correspondencia de Jacinto Aguirre Tortosa, antiguo alumno en el
Instituto de Melilla, con José de Unamuno Lizárraga, saludándolo y comen-
tándole distintas cosas de su vida. Envía dos cartas desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.2
TÍTULO: ALARCO, Luts (amigo de José de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 19 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-2
CONTENIDO: Correspondencia de Luis Alarco con su amigo José de Unamuno Lizárraga,
transmitiéndole el pésame por la muerte de su madre, Concepción Lizárraga
Ecenarro. Envía un telegrama desde Tenerife.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.3
TÍTULO: BRETZ, HARRY C. (de Dayton)
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FECHAS EXTREMAS: 1921 11 18 — 1922 06 16
NÚMERO DE UNIDADES: 24 hs. (11 documentos: 9 cartas, 1 tarjeta postal y 1 borrador
de carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-3
CONTENIDO: Correspondencia de Harry C. Bretz con su amigo José de Unamuno
Lizárraga, con el objeto de hacer intercambio en la práctica de idiomas. Envía
una tarjeta postal del río Kentucky (EE.UU.) y 9 cartas desde Dayton (Ohio, EE.UU.).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.4
TÍTULO: CORONA (de Las Palmas)
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 17
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-4
CONTENIDO: Correspondencia de Corona con José de Unamuno Lizárraga, transmi-
tiéndole el pésame por la muerte de su madre, Concepción Lizárraga Ecenarro.
Envía un telegrama desde Las Palmas de Gran Canaria.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.5
TÍTULO: GÓMEZ, CASTO (amigo de José de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1911 10 10
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-5
CONTENIDO: Correspondencia de Casto Gómez con su amigo José de Unamuno
Lizárraga, felicitándole por sus calificaciones académicas. Envía una tarjeta postal
de la Infantería en el Monte Milon (Rif, Marruecos), desde Torre de don Miguel
(Cáceres).
153.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.6
TÍTULO: GONZALO (de Las Palmas)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 03
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-6
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CONTENIDO: Correspondencia de Gonzalo con José de Unamuno Lizárraga, envián-
dole el pésame por la muerte de su padre Miguel de Unamuno. Envía un tele-
grama desde Las Palmas de Gran Canaria.
154.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.7
TÍTULO: LIZÁRRAGA ECENARRO, CONCEPCIÓN, 1864-1934
FECHAS EXTREMAS: 1933 04 23 — 1933 12 03
NÚMERO DE UNIDADES: 6 hs. (3 documentos: 3 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-7
CONTENIDO: Correspondencia de Concepción Lizárraga Ecenarro con su hijo José
de Unamuno Lizárraga. Consta de tres cartas:
Carta del 23 de abril de 1933 enviada desde Madrid, referente a asuntos fami-
liares, como el de la salud de su hermana Salomé.
Carta del 23 de octubre de 1933 enviada desde Salamanca, sobre asuntos
familiares, como el de la candidatura electoral de Miguel de Unamuno y la
apertura de la clínica de su hermano Rafael.
3. Carta del 3 de diciembre de 1933 enviada desde Salamanca, sobre los mismos
asuntos que la anterior.
155.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.8
TÍTULO: MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES
FECHAS EXTREMAS: 1934 06 29
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 oficio)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-8
CONTENIDO: Correspondencia del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
con José de Unamuno Lizárraga. Envía un oficio comunicándole el nombra-
miento corno vocal del Patronato local de Formación Profesional de Salamanca.
156.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.9
TITULO: MONTERO (de Tenerife)
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 17
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-9
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CONTENIDO: Correspondencia de Montero con José de Unamuno Lizárraga, envián-
dole el pésame por la muerte de su madre, Concepción Lizárraga Ecenarro.
Envía un telegrama desde La Laguna (Tenerife).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.10
TÍTULO: PÁEZ (amigo de José de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1927 03 31
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-10
CONTENIDO: Correspondencia de Páez con su amigo y compañero, José de Unamuno
Lizárraga, relativa a unas clases prácticas.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.11
TÍTULO: PARDO JAYOSO, DOLORES
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 19
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-11
CONTENIDO: Correspondencia de Dolores Pardo Jayoso con José de Unamuno
Lizárraga, transmitiéndole el pésame por la muerte de su madre, Concepción
Lizárraga Ecenarro. Envía un telegrama desde Madrid.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.12
TÍTULO: PEDREGAZ, VICENTE (de Torrelavega)
FECHAS EXTREMAS: 1934 05 17
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-12
CONTENIDO: Correspondencia de Vicente Pedregaz con José de Unamuno Lizárraga,
transmitiéndole el pésame por la muerte de su madre, Concepción Lizárraga
Ecenarro. Envía un telegrama desde Torrelavega (Cantabria)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.13
TÍTULO: QUIROGA PLA, JOSÉ MARÍA, 1902-1955
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FECHAS EXTREMAS: 1933 06 15 — 1933 07 26
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (2 documentos: 2 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-13
CONTENIDO: Correspondencia de José María Quiroga Pla, escritor y marido de Salomé
de Unamuno Lizárraga, con su cuñado José de Unamuno Lizárraga. Consta de
dos cartas:
Carta enviada desde Madrid el 15 de junio de 1933, relativa a diversos asuntos,
como una beca concedida a José de Unamuno, la enfermedad de Salomé y
el viaje proyectado a América por Miguel de Unamuno.
Carta enviada desde Salamanca el 26 de julio de 1933 sobre su estado de
ánimo tras la muerte de su mujer Salomé de Unamuno.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.14
TÍTULO: REGIL, MANUEL (profesor)
FECHAS EXTREMAS: 1933 12 28
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-14
CONTENIDO: Correspondencia de Manuel Regil, profesor de Instituto, con su amigo
José de Unamuno Lizárraga. Envía una carta desde Jerez de la Frontera (Cádiz).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.15
TÍTULO: IV REUNIÓN ANUAL DE MATEMÁTICOS ESPAÑOLES
FECHAS EXTREMAS: 1963 11
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 circular y 1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-15
CONTENIDO: Correspondencia de Norberto Cuesta Dutari, presidente de la N Reunión
de Matemáticos Españoles (Salamanca, 19 al 21 de diciembre de 1963), con
José de Unamuno Lizárraga, como catedrático de Matemáticas del Instituto de
Enseñanza Media Zorrilla (Valladolid). Envía una circular impresa desde
Salamanca.
163.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.7, D.16
TÍTULO: SANTOS, ÁNGEL
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 22
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NÚMERO DE UNIDADES: 1 11. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/7-16
CONTENIDO: Correspondencia de Ángel Santos con José de Unamuno Lizárraga,
comunicándole que su padre, Miguel de Unamuno, salió bien de Madrid camino
al destierro. Envía un telegrama desde Madrid.
SS.8. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR MARÍA DE UNAMUNO LIZÁRRAGA
(1902-1983)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.8
TÍTULO: Correspondencia recibida por María de Unamuno Lizárraga (1902-1983)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 01 — 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 2 carpetillas (2 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/8
CONTENIDO: Correspondencia recibida por María de Unamuno Lizárraga (1902-1983),
hija de Miguel de Unamuno y de Concepción Lizárraga Ecenarro. Nació en
Salamanca el 27 de abril de 1902. Estudió magisterio y fue profesora de español
en diversas universidades americanas. Se jubiló en New London (Connecticut,
EE.UU.). Murió en Salamanca en 1983.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.8, D.1
TÍTULO: CEFERINO (de Lumbrales)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 01
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/8-1
CONTENIDO: Correspondencia de Ceferino con María de Unamuno Lizárraga envián-
dole el pésame por la muerte de su padre Miguel de Unamuno. Envía un tele-
grama desde Lumbrales (Salamanca).
166.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.8, D.2
TÍTULO: WILBERFORCE
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
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NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/8-2
CONTENIDO: Correspondencia de Wilberforce con María de Unamuno Lizárraga,
transmitiéndole el pésame por la muerte de Miguel de Unamuno. Envía un tele-
grama.
SS.9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR PABLO DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1894-1956)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9
TÍTULO: Correspondencia recibida por Pablo de Unamuno Lizárraga (1894-1956)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 21 — 1937 01 05
NÚMERO DE UNIDADES: 9 carpetillas (9 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9
CONTENIDO: Correspondencia recibida por Pablo de Unamuno Lizárraga (1894-1936),
hijo de Miguel de Unamuno y de Concepción Lizárraga Ecenarro. Nació en
Salamanca el 11 de octubre de 1894. Se casó con Josefina Pérez de la Torre.
Estudió Medicina y ejerció como odontólogo en una clínica que regentó en
Salamanca. Murió en esta ciudad en 1956.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9, D.1
TÍTULO: APRAIZ Y BUESA, ODÓN DE, 1896-
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 05
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-1
CONTENIDO: Correspondencia de Odón de Apraiz y Buesa, amigo de Miguel de
Unamuno, con Pablo de Unamuno Lizárraga, transmitiéndole el pésame por la
muerte de su padre. Envía un telegrama desde Tenerife.
169.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9, D.2
TÍTULO: BEATO (de La Coruña)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 03
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-2
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CONTENIDO: Correspondencia de Beato con José de Unamuno Lizárraga, transmi-
tiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno. Envía un
telegrama desde La Coruña.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9, D.3
TÍTULO: BUEK, OTTO (traductor)
FECHAS EXTREMAS: 1925 04 15
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-3
CONTENIDO: Correspondencia de Otto Buek, representante de La Nación de Buenos
Aires (Argentina) en Alemania y traductor de las obras de Miguel de Unamuno,
con Pablo de Unamuno Lizárraga, solicitando un ejemplar de Fedra para tradu-
cirla al alemán. Envía una carta desde Berlín (Alemania).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, 5.1, SS.9, D.4
TÍTULO: BUITRÓN, PAULINO (farmacéutico)
FECHAS EXTREMAS: 1930 02 19
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-4
CONTENIDO: Correspondencia de Paulino Buitrón, farmacéutico de Alaejos (Valladolid)
con Pablo de Unamuno Lizárraga, preguntándole el día del regreso de su padre,
Miguel de Unamuno, para manifestarle su adhesión incondicional. Envía una
carta desde Alaejos (Valladolid).
172.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9, D.5
TÍTULO: ENRIQUE (de Trujillo)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 04
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-5
CONTENIDO: Correspondencia de Enrique con Pablo de Unamuno Lizárraga, trans-
mitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno. Envía
un telegrama desde Trujillo (Cáceres).
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9, D.6
TÍTULO: GONZÁLEZ GARCÍA, TEODORO (catedrático de Derecho)
FECHAS EXTREMAS: 1930 02 11
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-6
CONTENIDO: Correspondencia de Teodoro González García, catedrático de Derecho
en la Universidad de Murcia e hijo de Pedro González García, abogado, con
Pablo de Unamuno Lizárraga, manifestando su adhesión a Miguel de Unamuno
en el regreso de su destierro. Envía una carta desde Murcia.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9, D.7
TÍTULO: SANTANO MONGE, LUIS (médico)
FECHAS EXTREMAS: 1924 02 21
NÚMERO DE UNIDADES: 2 hs. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-7
CONTENIDO: Correspondencia de Luis Santano Monge, médico salmantino, con Pablo
de Unamuno Lizárraga, transmitiéndole su adhesión a Miguel de Unamuno por
su destierro.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9, D.8
TÍTULO: POUDERAUX
FECHAS EXTREMAS: 1934 ó 1937
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telefonema)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-8
CONTENIDO: Correspondencia de Pouderaux con Pablo de Unamuno Lizárraga, trans-
mitiéndole el pésame por la muerte de un familiar. Puede ser de Miguel de
Unamuno o Concepción Lizárraga Ecenarro.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.9, D.9
TÍTULO: SÁNCHEZ ROJAS, JOSÉ, 1885-1931
FECHAS EXTREMAS: 1926 03 13
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
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UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/9-9
CONTENIDO: Correspondencia de José Sánchez Rojas, escritor y periodista, amigo de
Miguel de Unamuno, con Pablo de Unamuno Lizárraga. Envía una tarjeta postal
titulada Boyeros de la serie Alto Aragón. Hecho: Tipos chesos, desde Huesca.
SS.10. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR RAFAEL DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1905-1981)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10
TÍTULO: Correspondencia recibida por Rafael de Unamuno Lizárraga (1905-1981)
FECHAS EXTREMAS: 1913 05 11 — 1937 01 05
NÚMERO DE UNIDADES: 12 carpetillas (12 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10
CONTENIDO: Correspondencia recibida por Rafael de Unamuno Lizárraga (1905-1981),
hijo de Miguel de Unamuno y de Concepción Lizárraga Ecenarro. Nació en
Salamanca en 1905. En realidad se llama Raimundo Rafael, en recuerdo a su
hermano hidrocefálico, Raimundín, muerto en 1902. Se casó con Josefa Conde.
Estudió Medicina y ejerció como oftalmólogo en una clínica que regentó en
Salamanca, donde murió en 1981.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.1
TÍTULO: BAZA, doctor
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 (supuesta)
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-1
CONTENIDO: Correspondencia del doctor Baza con Rafael de Unamuno Lizárraga,
transmitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno.
Envía un telegrama desde Isla Cristina (Huelva).
179.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.2
TÍTULO: CASTRO, EUGENIO DE, 1869-1944
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 03
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-2
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CONTENIDO: Correspondencia de Eugenio de Castro, poeta portugués, con Rafael
de Unamuno Lizárraga transmitiéndole el pésame por la muerte de su padre,
Miguel de Unamuno. Envía un telegrama desde Coimbra (Portugal).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.3
TÍTULO: GONZÁLEZ, JESÚS (de Burgos)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 03
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-3
CONTENIDO: Correspondencia de Jesús González con Rafael de Unamuno Lizárraga
transmitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno.
Envía un telegrama desde Burgos.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.4
TÍTULO: LOZANO (de Jerez de la Frontera)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-4
CONTENIDO: Correspondencia de Lozano con Rafael de Unamuno Lizárraga trans-
mitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno. Envía
un telegrama desde Jerez de la Frontera (Cádiz).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.5
TÍTULO: MARCO (de Calatayud)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 01
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-5
CONTENIDO: Correspondencia de Marco con Rafael de Unamuno Lizárraga, trans-
mitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno. Envía
un telegrama desde Calatayud (Zaragoza).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.6
TÍTULO: MENEU Y MENEU, PASCUAL, 1857-1934
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FECHAS EXTREMAS: 1913 05 11
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 50/10-6
CONTENIDO: Correspondencia de Pascual Meneu y Meneu (1957-1934), profesor de
la Universidad de Granada con Rafael de Unamuno Lizárraga. Envía una tarjeta
postal con un retrato suyo realizado por José Gombau.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, 5.1, SS.10, D.7
TÍTULO: PEÑA, NICOLÁS (de Vigo)
FECHAS EXTREMAS; 1937 01 03
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 50/10-7
CONTENIDO: Correspondencia de Nicolás Pena con Rafael de Unamuno Lizárraga,
transmitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno.
Envía un telegrama desde Vigo (Pontevedra).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.8
TÍTULO: PUENTE, EMILIO (de Vitigudino)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-8
CONTENIDO: Correspondencia de Emilio Puente con Rafael de Unamuno Lizárraga,
transmitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de Unamuno.
Envía un telegrama desde Vitugudino (Salamanca).
186.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.9
TÍTULO: SAMPEDRO, FLORENCIO (de Valverde del Fresno)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 05
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-9
CONTENIDO: Correspondencia de Florencio Sampedro con Rafael de Unamuno
Lizárraga, transmitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de
Unamuno. Envía un telegrama desde Valverde del Fresno (Cáceres).
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.10
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, MARÍA FELISA DE, 1861-1932
FECHAS EXTREMAS: 1926 07 17
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-10
CONTENIDO: Correspondencia de María Felisa de Unamuno y Jugo con su sobrino
Rafael de Unamuno Lizárraga. Envía una tarjeta postal del Castillo de la Mota
(Medina del Campo, Valladolid), desde Salamanca a Hendaya (Francia)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.11
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, MIGUEL DE, 1864-1936
FECHAS EXTREMAS: 1918 08 21
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-11
CONTENIDO: Correspondencia de Miguel de Unamuno con su hijo Rafael de Unamuno
Lizárraga. Envía una tarjeta postal de la cabaña de La Renclusa y falda de La
Madaleta (Benasque, Huesca), desde Benasque (Huesca).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.10, D.12
TÍTULO: DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE VALDF.CILLA (Santander)
FECHAS EXTREMAS: 1935 04 23
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 carta)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/10-12
CONTENIDO: Correspondencia del director de la Casa Salud Valdecilla (Santander,
Cantabria), para pedir la mediación de su padre en la matrícula de unos estu-
diantes de Medicina.
SS.11. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR RAMÓN DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1910-1969)
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.11
TÍTULO: CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR RAMÓN DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1910-1969)
FECHAS EXTREMAS: 1917 09 16 — 1937 01 02
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NÚMERO DE UNIDADES: 4 carpetillas (4 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/11
CONTENIDO: Correspondencia recibida por Ramón de Unamuno Lizárraga (1910-
1969), hijo de Miguel de Unamuno y Concepción Lizárraga Ecenarro. Nació en
Salamanca en 1910. Empezó la carrera de Medicina, pero no terminó. Desarrolló
diversas actividades en París, donde residió durante unos años y en Madrid,
donde murió en 1969.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.11, D.1
TÍTULO: LAGUNII.LA (amigo de Ramón de Unamuno Lizárraga)
FECHAS EXTREMAS: 1937 01 02
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 telegrama)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/11-1
CONTENIDO: Correspondencia de Lagunilla con su amigo Ramón de Unamuno
Lizárraga, transmitiéndole el pésame por la muerte de su padre, Miguel de
Unamuno. Envía un telegrama.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.11, D.2
TÍTULO: LIZÁRRAGA ECENARRO, CONCEPCIÓN, 1864-1934
UNAMUNO Y JUGO, MARÍA FELISA, 1861-1932
FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/11-2
CONTENIDO: Correspondencia de Concepción Lizárraga Ecenarro y María Felisa de
Unamuno y Jugo con su hijo y sobrino, Ramón de Unamuno Lizárraga, felici-
tándole por el día de su santo. Envían una tarjeta postal del Boulevard y Casino
de la Plage (Hendaya), desde Hendaya (Francia).
193.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS,11, D.3
TÍTULO: SÁNCHEZ ROJAS, JOSÉ, 1885-1931
FECHAS EXTREMAS: 1926 03 18
NÚMERO DE UNIDADES: 1 11. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/11-3
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CONTENIDO: Correspondencia de José Sánchez Rojas, escritor y periodista, amigo de
Miguel de Unamuno con Ramón de Unamuno Lizárraga. Envía una tarjeta postal
del Campo de Deportes del Huesca R C. desde Huesca.
194.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.11, D.4
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, MIGUEL DE, 1864-1936
FECHAS EXTREMAS: 1917 09 16 — 1924 03 26
NÚMERO DE UNIDADES: 3 hs. (3 documentos: 3 tarjetas postales)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/11-4
CONTENIDO: Correspondencia de Miguel de Unamuno con su hijo Ramón de Unamuno
Lizárraga. Consta de:
Tarjeta postal de Isola Bella, Isola Madre e Vallenza en Lago Maggiore (Stressa),
enviada el 16 de septiembre de 1917 desde Stressa (Novara, Italia).
Tarjeta postal del santuario de Guayente desde Sahún (Benasque), enviada
el 19 de agosto de 1918 desde Benasque (Huesca).
3 Tarjeta postal de arado tirado por camello con un campesino, enviada el 26
de marzo de 1924 desde Puerto Cabras (Fuerteventura).
SS.12. CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR SALOMÉ DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1897-1933)
195.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.12
TÍTULO: Correspondencia recibida por Salomé de Unamuno Lizárraga (1897-1933)
FECHAS EXTREMAS: 1915 09 14 — 1928 05 17
NÚMERO DE UNIDADES: 6 carpetillas (6 unidades documentales compuestas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/12
CONTENIDO: Correspondencia recibida por Salomé de Unamuno Lizárraga (1897-
1933). hija de Miguel de Unamuno y Concepción Lizárraga Ecenarro. Nació el
2 de junio de 1897. Sufría una desviación de columna que le provocó una natu-
raleza enfermiza y una muerte prematura en julio de 1933. Se casó con el escritor
José María Quiroga Pla y fue madre del primer nieto de Unamuno, Miguel
Quiroga de Unamuno.
196.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.12, D.1
TÍTULO: GONZÁLEZ (amigas de Salomé de Unamuno Lizárraga)
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FECHAS EXTREMAS: sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/12-1
CONTENIDO: Correspondencia de las amigas González con Salomé de Unamuno
Lizárraga invitándola a ella y a sus hermanas a pasar unos días con ellas. Envían
una tarjeta postal desde Praia d'Ancora (Caminha, Viana do Castelo, Portugal).
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.12, D.2
TÍTULO: SÁNCHEZ ROJAS, JosÉ, 1885-1931
FECHAS EXTREMAS: 1926 03 12
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/12-2
CONTENIDO: Correspondencia de José Sánchez Rojas, escritor y periodista, amigo de
Miguel de Unamuno, con Salomé de Unamuno Lizárraga. Envía una tarjeta
postal titulada En la cruz del pueblo de la serie Alto Aragón. Hecho: Tipos chesos,
desde Huesca.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.12, D.3
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, MARÍA FELISA, 1861-1932
FECHAS EXTREMAS: 1915 09 14
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
CONTENIDO: Correspondencia de María Felisa de Unamuno y Jugo con su sobrina
Salomé de Unamuno Lizárraga. Envía una tarjeta postal desde Bilbao (Vizcaya).
199.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.12, D.4
TÍTULO: UNAMUNO Y JUGO, MIGUEL DE, 1864-1936
FECHAS EXTREMAS: 1917 09 17
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento:1 tarjeta postal )
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/12-4
CONTENIDO: Correspondencia de Miguel de Unamuno con su hija, Salomé de
Unamuno Lizárraga. Envía tarjeta postal de Isola Pascolari en el Lago Maggiore
desde Stressa (Novara Italia).
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SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.12, D.5
TÍTULO: UNAMUNO LIZÁRRAGA, FELISA DE, 1899-1980
FECHAS EXTREMAS: 1928 05 17
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 documento: 1 tarjeta postal)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/12-5
CONTENIDO: Correspondencia de Felisa de Unamuno Lizárraga con su hermana
Salomé, relativa al envío de algunos libros. Envía una tarjeta postal de un trans-
portador de víveres en el desierto, desde Palencia.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.12, D.6
TÍTULO: LIZÁRRAGA ECENARRO, CONCEPCIÓN, 1864-1934
FECHAS EXTREMAS: 1928 10 17 — S.a. 12 04
NÚMERO DE UNIDADES: 8 hs. (5 documentos: 5 cartas)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/12-6
CONTENIDO: Correspondencia de Concepción Lizárraga Ecenarro, con su hija Salomé.
Consta de los siguientes documentos:
Carta enviada, desde Salamanca, el 17 de octubre de 1928.
Carta enviada, desde Salamanca, el 21 de octubre de 1928.
Carta enviada, desde Salamanca, el 28 de octubre de 1928?
Carta enviada, desde Salamanca, el 12 de noviembre de 1929?
5. Carta enviada, desde Salamanca, el 6 de diciembre de 1930 o 1931.
Nota: Estas cartas proceden de una donación realizada por Miguel Quiroga
de Unamuno a La Casa Museo-Unamuno.
202.
SIGNATURA: FAMILIA UNAMUNO, S.1, SS.12, D.7
TÍTULO: Sobre vacío
FECHAS EXTREMAS: Sin fecha
NÚMERO DE UNIDADES: 1 h. (1 sobre)
UNIDAD DE INSTALACIÓN: CMU CAJA 59/12-7
CONTENIDO: Sobre vacío dirigido a Salomé de Unamuno Lizárraga desde Florencia
(Italia)
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ÍNDICES
ACUÑA LUGO, LUIS GUSTAVO (Poeta): 94
ADARRAGA DÍEZ, MERCEDES (Mujer de Fernando de Unamuno Lizárraga): 78
AGAETE (Gran Canaria): 120
AGUILAR DE BÉJAR, CARMEN (de Sorihuela): 32
AGUIRRE TORTOSA, JACINTO: 148
ALAEJOS (Valladolid): 171
ALARGO, LUIS (Amigo de José de Unamuno Lizárraga): 149
ALMARAZ MÉNDEZ, FEDERICO (Amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga): 129
ALONSO DE MORCILLO, CASILDA (del Ropero de Nuestra Señora de La Paz): 116
ALONSO MONTERO, JESÚS (Lingüista Gallego): 95
ÁLVAREZ Y GONZÁLEZ, MELQUÍADES, 1864-1936: 77
AMARANTE	 Brasil): 26
ANSEDE, CÁNDIDO, 1889-1970: 96
APRAIZ Y BUESA, ODÓN DE, 1896-: 168
ARACELI (Amiga de Fernando de Unamuno Lizárraga): 130
ARANAZ, SANTIAGO (Comerciante vasco): 33
ARRESTO DE CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA ECENARRO (1864-1934) En Irán: 40, 77
ASOCIACIÓN PAPIROFLÉXICA BRITÁNICA: 131
ÁVILA: 3
AZORÍN, 1874-1967: 46
BALAGUER (Lleida): 41, 73
BANQUETE DE HOMENAJE A MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 46
BAÑOS DE LEDESMA (Salamanca): 108
BARCELONA: 7, 9, 91, 101, 122
BASDEKIS, DEMETRIOS (Profesor de La Universidad de California): 97
BAZA, Doctor: 178
BEATO (de La Coruña): 169
BECEDAS (Ávila): 3
BÉJAR (Salamanca): 37, 114
BERKELEY (California, EE.UU.): 97
BELLO, Luis, 1872-1935: 46
BENASQUE (Huesca): 77, 188, 194
BERLÍN (Alemania): 27, 66, 170
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BERMEJO, BERNARDO (Administrador de Correos): 3
BERNAL, MANUEL TORIBIO (Maestro): 34
BIBLIOTECA DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 115
BILBAO (Vizcaya): 42, 44, 52, 57, 58, 59, 81, 117, 198
BISHOP, B. R. (de la Asociación Papirofléxica Británica): 131
BLEUSA (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 98
BRANDAU, VALENTÍN (Periodista Chileno): 4
BRANDAU DE Ross, MATILDE (Mujer de Luis de Ross Múgica): 4, 35
BRETZ, HARRY C. (de Dayton): 150
BUEK, Orro (Traductor): 170
BUEN Y LOZANO, DEMóFILO DE, 1890-: 36
BUITRÓN, PAULINO (Farmacéutico): 171
BURGOS: 24, 180
BUSOT (Alicante): 108
C. H. BOEHRINGER SOHN INGELHEIM S. A. E. (Barcelona): 91
CABEZA DEL CABALLO (Salamanca): 133
CÁCERES: 67
CÁCERES, ESTHER DE, 1903-1971: 121
CAGIGAL VALDÉS, MARCELINO (de León): 37
CALATAYUD (Zaragoza): 182
CALLE, ÁNGELA DE LA (Mujer de Urbano González Serrano): 38
CANDIDATURA ELECTORAL. DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 154
CASA DE SALUD DE VALDECILLA (Santander, Cantabria): 189
CASA MUSEO DE BENITO PÉREZ GALDÓS (Las Palmas de Gran Canaria): 126
CASA ROCHE: 25
CASTEJÓN DE SOBRARDE (Benasque, Huesca): 77
CASTRO, EUGENIO, 1869-1944: 179
CEBREIRO, ÁLVARO, -1956: 95
CEFERINA (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 39
CEFERINO (de Lumbrales): 165
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 30
CHINCHILLA (Albacete): 74
CLUB ESPAÑOL DE LA PLATA (Buenos Aires, Argentina): 5
COIMBRA (Portugal): 179
CONCHA (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 79
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CONCHA (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 99
CONFERENCIAS DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 73
CORCUBIÓN (La Coruña): 22
COROMINAS MUNTAYA, PERE, 1870-1939: 138
CORONA (de Las Palmas): 151
CORRESPONDENCIA DE ANTONIO MACHADO (1875-1939): 100
CORRESPONDENCIA DE BENITO PÉREZ GALDÓS (1843-1920): 126
CORRESPONDENCIA DE FERNANDO DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1892-1978): 146
CORRESPONDENCIA DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 117
CORRESPONDENCIA DE RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL (1869-1968): 107
CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR MARIO SAGARDUY Y ALTOLAGUIRRE (Empresario vasco):
117
CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR MIGUEL LICEAGA LARBURU (Concejal de Irún): 146
CUESTA DUTARI, NORBERTO (Matemático): 162
CUETO E IBÁÑEZ, JUAN (Comandante de Carabineros): 40
CUNQUEIRO (de Ortigueira): 6
DAYTON (01110, EE.UU.): 150
DESTIERRO DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 19, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 44, 48, 49,
50, 51, 55, 62, 63, 64, 68, 71, 82, 142, 144, 146, 163, 171, 173, 174, 194
DETENCIÓN DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 139, 141
DIBARBOURE ICASURIAGA, HUGO (de Montevideo): 100
DIEGO GERARDO, 1897-1987: 85
DOMÉNECH, RICARDO (Editor): 101
DUEÑAS (Palencia): 139
DURANGO (Vizcaya): 57
ECENARRO, MERCEDES (Mujer de Gumersindo Solís de la Huerta): 41, 73
ECENARRO, SALOMÉ (Madre de Concepción Lizárraga Ecenarro): 42
ECHANDIA, DARÍO, 1897-1981: 122
ECHEVARRÍA, ENRIQUETA (Mujer de Juan de Echevarría): 43
ECHEVARRÍA, JUAN (Amigo de Miguel de Unamuno): 43
EDARAUS, AGUSTÍN (de Barcelona): 7
EDITORIAL AYM S. A. (Barcelona): 101
EDITORIAL FAMA (Barcelona): 7
EDITORIAL RENACIMIENTO (Madrid): 89
EGUILLOR ATTERIDGE, PEDRO (de Bilbao): 44
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EL CORREO DE ZAMORA: 138
ELISA (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 45
ENRIQUE (de Trujillo): 172
ESTRENO DE TODO UN HOMBRE	 de Unamuno): 43
EXPOSICIÓN PLANE GEOMETRY AND FANCY FIGURES (Nueva York, EE.UU.): 111
FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS: 8
FELICITACIONES NAVIDEÑAS: 9, 14, 25, 69, 91, 98, 99, 102, 113
FELLHEIM (Alemania): 94
FERNÁNDEZ DEL VALLE, SARA (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 102
FIGUEROA Y TORRES, ÁLVARO DE, CONDE DE ROMANONES, 1864-1950: 77
FILGUEIRA, LÉONIDA (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 47
FLORENCIA (Italia): 202
FOLCH VIDAL, ANTONIO (de Laboratorios Frumtost): 9
FOTOGRAFÍA S. DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 61
FRANZ, THOMAS RUDY (Profesor de la Universidad de Ohio): 103
FUNERALES POR LA MUERTE DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 15
GABRIELA: 86
GAJATES (Salamanca): 70
GANDARIAS Y DURAÑONA, JUAN TOMÁS: 10
GARCÍA, MATÍAS (O. P.): 48
GARCÍA BLANCO, MANUEL: 101
GARCÍA DE BARRERO, MARÍA F. (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 104
GARCÍA FERNÁNDEZ, MARTÍN (Librero): 5, 11
GERATY, CECILIA (de San Francisco): 105
GIJóN (Asturias): 115
GIMÉNEZ CABALLERO, ERNESTO, 1899-1988: 12
GINEBRA (Suiza): 141
GIRAL Y PEREIRA, JOSÉ, 1879-1962: 49
GÓMEZ, CASTO (Amigo de José de Unamuno Lizárraga): 152
GÓMEZ DE LA SERNA, RAMÓN, 1888-1963: 46
GÓMEZ ORDANEJA, EMILIO (Amigo de José María Quiroga Pla): 87
GONZÁLEZ (Amigas de Salomé de Unamuno Lizárraga): 196
GONZÁLEZ, BEATRIZ (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 106
GONZÁLEZ, JESÚS (de Burgos): 180
GONZÁLEZ DE LA CALLE, CONCEPCIÓN (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 50
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GONZÁLEZ GARCÍA, PEDRO (Abogado): 51
GONZÁLEZ GARCÍA, TEODORO (Catedrático de Derecho): 173
GONZALO (de Las Palmas): 153
GRANADA: 60, 183
GUERNICA (Vizcaya): 76
GUTIÉRREZ (Amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga): 132
HATHAWAY, CALVIN S. (de Nueva York): 111
HEDILLA LARREY, MANUEL (de Falange): 8
HENDAYA (Pirineos Atlánticos, Francia): 18, 45, 61, 71, 77, 187, 192
HERENCIA DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 135
HIJOS DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): [2-30]
HOTEL REX (Madrid): 14
HUELGA GENERAL (Asturias, 1917): 140
HUESCA: 71, 118, 176, 193
HUNTLEY, BÁRBARA (de Washington): 107
IGLESIAS FERNÁNDEZ, CÉSAR (Farmacéutico): 133
INSTITUTO DE MELILLA: 148
INSTITUTO DE OVIEDO (Asturias): 51
INVESTIGADORES DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 103, 107, 110, 126
IRÚN (Guipúzcoa): 40, 56, 146
ISLA CRISTINA (Huelva): 178
JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz): 161, 181
JESUSA (Prima de Concepción Lizárraga Ecenarro): 52
JOAQUÍN (Amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga): 134
JOAQUINA (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 108
JOHNSON, ERNEST A., JR. (de Maine): 109
JOSEFINA (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 53
JUANA (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 54
JULIA (Amiga de las hijas de Miguel de Unamuno): 21
JUNTA DE CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 15
LA CORUÑA: 169
LA LAGUNA (Tenerife): 156
LA NACIÓN (Buenos Aires): 72, 170
LA PLATA (Buenos Aires, Argentina): 5, 11
LA RENCLUSA (Benasque, Huesca): 77
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LA SECA (Valladolid): 34
LABORATORIOS FRUMTOST (Barcelona): 9
LAGUNILLA (Amigo de Ramón Lizárraga Ecenarro): 191
LAS PALMAS (Gran Canaria): 82, 126, 144, 151, 153
LÁZARO GALDIANO, JosÉ, 1862-1947: 55
LEGENDRE, MAURICE, 1878-1955: 46
LEIG-ON-SEA (Essex, Reino Unido): 131
LEÓN: 20
LEÓN (Amigo de José María Quiroga Pla): 88
LEONARDO (Amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga): 130
LEQUERICA Y ERQUICIA, JOSÉ FÉLIX DE, 1891-1963: 16
LERROUX GARCÍA, ALEJANDRO, 1864-1949: 17
LICEAGA LARBURU, MIGUEL DE (Concejal de Irún): 146
LICEAGA, PILAR A. DE (Mujer de Miguel de Liceaga Larburu): 56
LÍRICAS (César Fernández Iglesias): 133
LIZÁRRAGA ECENARRO, CONCEPCIÓN, 1864-1934: 18, [31-831, 89, 154, 192, 201
LIZÁRRAGA ECENARRO, MARÍA (Hermana de Concepción Lizárraga Ecenarro): 42, 57
Lo FILOSOFOESTÉTICO (Demetrios Basdekis): 97
LOGROÑO (La Rioja): 123
LOPIZ, PEDRO (Inspector de Primera Enseñanza): 83
LOZANO (de Jerez de la Frontera): 181
LUCERNA (Suiza): 53
LUGO: 95
LUMBRALES (Salamanca): 165
MACHADO Y RUIZ, ANTONIO, 1875-1939: 100
MADRID: 8, 14, 21, 35, 38, 49, 54, 55, 64, 68, 69, 72, 83, 86, 88, 89, 100, 101, 108,
119, 141, 148, 154, 158, 160, 163
MADRUGA JIMÉNEZ, ESTEBAN, 1890-: 135
MAEZTU Y WHITNEY, MARÍA DE, 1882-1948: 59
MAGDALENA (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 108
MAGDALENA (Mujer de Hipólito Rodríguez Pinilla): 68
MAINE (Augusta, Estados Unidos): 109
MANOLO (Amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga): 136
MANZO DE ZARAGOZA: 19
MARAÑÓN, GREGORIO, 1887-1960: 46
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MARCO (de Calatayud): 182
MARTA BEGOÑA (Sobrina de Concepción Lizárraga Ecenarro): 58
MARTÍNEZ Rulz, JosÉ, 1874-1967: 46
MAZO DE UNAMUNO, FERNANDO TOMÁS DEL: 92
MAZO ZUZAGOITIA, MARIANO DEL: 92
MCELROY, ONYRIA H. (de Tucson): 110
MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN, 1869-1968: 107
MENEU Y MENEU, PASCUAL, 1857-1934: 60, 183
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES: 155
MONEO, DONATO (de la Plata): 5
MONLEóN, ELVIRA (Mujer de Pascual Meneu y Meneu):•60
MONTERO (de Tenerife): 156
MONTEVIDEO (Uruguay): 100, 121
MONTSERRAT (Barcelona): 78
MORÁN SAMANIEGO, JUAN (Profesor): 137
MURCIA: 173
MUSEUM FOR THE ARTS OF DECORATION (Nueva York, Estados Unidos): 111
NANTES (Loira Inferior, Francia): 33
NATI (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 112
NIZA (Alpes Marítimos, Francia): 33
NUEVA YORK (EE.UU.): 13, 111
OHIO (EE.UU.): 103
ORTEGA, MANUEL L. (de la Sociedad Ibero-Americana de Publicaciones): 89
ORTEGA Y GASSET, EDUARDO, 1882-1965: 61
ORlIGUEIRA (La Coruña): 6
ORTIZ, REMEDIOS (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 62
OVIEDO (Asturias): 40, 48, 51, 140
PACITA (Amiga de Felisa de Unamuno Lizárraga): 113
PÁEZ (Amigo de José de Unamuno Lizárraga): 157
PALENCIA: 78, 79, 132, 136, 137, 146, 200
PANERO TABOADA, JUAN (de León): 20
PARDO JAYOSO, Dolores: 158
PARÍS (Francia): 80
PAZ (Mujer de Demófilo de Buen y Lozano): 63
PEDREGAZ, VICENTE (de Torrelavega): 159
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PEÑA, NICOLÁS (de Vigo): 184
PEPE (Amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga): 138
PÉREZ GALDÓS, BENITO, 1843-1920: 126
PÉSAME POR LA MUERTE DE CONCEPCIÓN LIZÁRRAGA ECENARRO (1864-1934): 21, 86, 87, 88,
149, 151, 156, 158, 159
PÉSAME POR LA MUERTE DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,
16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 114, 153, 165, 166, 168, 169, 172, 178, 179,
180, 181, 182, 184, 185, 186, 191
PÉSAME POR LA MUERTE DE SALOMÉ DE UNAMUNO LIZÁRRAGA (1897-1933): 52, 70, 76, 83
PÉSAME POR LA MUERTE DE UN FAMILIAR: 130, 175
PETRITA (Amiga de las hijas de Miguel de Unamuno): 21
PILAR (de Béjar): 114
PINILLA, RAMÓN (Amigo de Miguel de Unamuno): 64
POEMAS (Luis Gustavo Acuña L uco): 94
POLO DÍEZ, ANTONIO, 1907-: 22
POUDERAUX: 175
PRAIA D'ANCORA (Camina, Viana do Castelo, Portugal): 196
PRAVIA (Asturias): 74
PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL: 33, 69
PROCESO ABIERTO A MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 67, 75
PUBLICACIÓN DE EL OTRO DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 101
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 27
PUBLICACIÓN DE POESÍAS DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 7
PUENTE, EMILIO (de Vitigudino): 185
PUERTO CABRAS (Fuerteventura): 194
PUERTO DE BÉJAR (Salamanca): 54, 80
QUIROGA DE UNAMUNO, MIGUEL DE, 1929-2000: 190-92I, 115
QUIROGA PLA, JOSÉ MARÍA, 1902-1955: 65, [84-891, 160
RECOMENDACIONES: 104, 137
RECORDATORIOS DE NACIMIENTO Y BAUTISMO: 92
REGIL, MANUEL (Profesor): 161
REPRESENTACIÓN DE EL OTRO EN SAN SEBASTIÁN (Gllip1:1ZCOa): 77
REPRESENTACIÓN DE TULIO MONTALBÁN Y JULIO MACEDO EN BUENOS AIRES (Argentina): 77
RETRATO DE MIGUEL DE UNAMUNO (Álvaro Cebreiro): 95
IV REUNIÓN ANUAL DE MATEMÁTICOS ESPAÑOLES (Salamanca, 1963): 162
REVILLA, ÁNGEL (Catedrático de Instituto): 139
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Río DE JANEIRO (Brasil): 85
ROCES, WENCESLAO (Profesor de Derecho): 66
RODRÍGUEZ MATA, ÁNGEL (Inspector de Primera Enseñanza): 67, 140
RODRÍGUEZ PINILLA, HIEÓLITO, 1860-1936: 68
ROHLFING, CHRISTIAN (de Nueva York): 111
ROMA (Italia): 12, 108
ROPERO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (Salamanca): 116
Ross MÚGICA, Luis (Escritor Chileno): 35
Rutz, PEPITA (Mujer de Miguel Quiroga de Unamuno): 115
SAGARDUY Y ALTOLAGUIRRE, MARIO DE (Empresario vasco): 77, 117
SAGARDUY Y PRADERA, JOSÉ LUIS (de Bilhao): 117
SAINZ RODRÍGUEZ, PEDRO, 1898-1986: 77
SALAMANCA: 15, 18, 45, 65, 96, 106, 125, 135, 154, 161, 187
SALOMÉ (Prima de Concepción Lizárraga Ecenarro): 69
SAMPEDRO, FLORENCIO (de Valverde del Fresno): 186
SAN FRANCISCO (California, Estados Unidos): 105
SAN SEBASTIÁN (Guipúzcoa): 10, 16, 71, 75
SÁNCHEZ, OROSIA (de Gajates): 70
SÁNCHEZ ROJAS, JOSÉ, 1885-1931: 71, 117, 176, 193, 197
SÁNCHEZ SALCEDO, JULIO MIGUEL (Médico): 23
SANIN CANO, BALDOMERO, 1861-1957: 72
SANTANDER (Cantabria): 30, 189
SANTANDER Y RUIZ-JIMÉNEZ, FEDERICO, 1883-: 77
SANTANO MONGE, LUIS (Médico): 174
SANTIAGO DE CHILE (Chile): 4
SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos): 78
SANTOS, ÁNGEL: 163
SATURNINO (Tío de Concepción Lizárraga Ecenarro): 76
SEGOVIA: 105, 119
SEVILLA: 36, 63
SHEPARD, ANA (de Nueva York): 119
SINDICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO (Burgos): 24
SOCIEDAD IBERO-AMERICANA DE PUBLICACIONES (Madrid): 89
SOLÍS DE ECENARRO, JESÚS (Notario): 73
SOLÍS DE ECENARRO, JOSÉ (Registrador de la Propiedad): 74
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SOLÍS DE LA HUERTA, GUMERSINDO (de Balaguer): 41
SORIA: 142
SORIHUELA (Salamanca): 32
SOSA ÁLAMO, SEBASTIÁN (Escritor Canario): 120
SosA, CHANO (Escritor Canario): 120
STRESSA (Novara, Italia): 77, 144, 194, 199
TABARÉ (Juan Zorrilla de San Martín): 110
TARJETAS NAVIDEÑAS: 9, 14, 25, 91, 98, 113
TARJETAS POSTALES: 35, 41, 45, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 71, 77, 78, 81, 85, 99, 102,
106, 108, 109, 112, 116, 118, 123, 124, 129, 141, 143, 144, 150, 152, 176, 183,
187, 188, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200
TARJETAS DE VISITA: 38, 104, 129
TEIXEIRA DE PASCOAES, 1879-1952: 26
TEIXEIRA DE VASCONCELOS, JOAQUIM PEREIRA, 1879-1952: 26
TELEFONEMAS: 21, 86, 88, 132, 175
TELEGRAMAS: 4, 6, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 29, 36, 46, 64, 114, 130, 144, 149, 151,
153, 158, 159, 165, 166, 168, 169, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 191
TENERIFE: 149, 168
TERESA (Amiga de Concepción Lizárraga Ecenarro): 75
TERESA (Tía de Concepción Lizárraga Ecenarro): 76
THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA (Nueva York, EE.UU.): 13
TOLEDO: 62
TOMÁS (Amigo de Fernando de Unamuno Lizárraga): 141
TORRE DE DON MIGUEL (Cáceres): 152
TORRELAVEGA (Cantabria): 159
TRADUCCIÓN DE FEDRA DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936) Al Alemán: 170
TRÍAS PUJOL, ANTONIO, 1891-1970: 122
TRUJILLO (Cáceres): 172
TUCSON (Arizona, EE.UU.): 110
TUDELA DE LA ORDEN, JOSÉ: 142
TURENA DE GARCÍA LAGOS, GLORIA (de Montevideo): 121
UN ADMIRADOR DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936): 30
UNAMUNO LIZÁRRAGA, FELISA DE, 1899-1980: [93-127), 200
UNAMUNO LIZÁRRAGA, FERNANDO DE, 1892-1978: 5, 11, 23, 78, [128-1461
UNAMUNO LIZÁRRAGA, JOSÉ DE, 1900-1974: [147-1631
UNAMUNO LIZÁRRAGA, MARÍA DE, 1902-1983: 79, [164-1661
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UNAMUNO LIZÁRRAGA, PABLO DE, 1894-1956: 23, 80, [167-1761
UNAMUNO LIZÁRRAGA, RAFAEL DE, 1905-1981: 5, 11, 23, 154, [177-1891
UNAMUNO LIZÁRRAGA, RAMÓN DE, 1910-1969: [190-1941
UNAMUNO LIZÁRRAGA, SALOMÉ DE, 1897-1933: 65, 81, 124, 145, 154, 160, [195-2021
UNAMUNO, MIGUEL DE, 1864-1936: 77, 144, 188, 194, 199
UNAMUNO Y JUGO, MARÍA FELISA DE, 1861-1932: 143, 187, 192, 198
UNAMUNO Y JUGO, SUSANA DE, 1866-1934: 123
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (Berkeley,	 97
UNIVERSIDAD DE OHIO (EE.UU.): 103
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 125
VALLADOLID: 87
VALVERDE DEL FRESNO (Cáceres): 186
VEREINIGTE BÓROS FÜR ZEITUNGSAUSSCHNEITE (Berlín, Alemania): 27
VERÓN, JosÉ (de Las Palmas): 82
VERÓN, MARIANA A. DE (de Las Palmas): 82
VIAJE DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936) A América: 160
VIAR Y EGUSQUIZA, NICOLÁS (Abogado Bilbaíno): 39
VIGO (Pontevedra): 184
VILA, MARÍA ROSARIO (Mujer de Pedro Lopiz): 83
VILLALOBOS GONZÁLEZ, FILIBERTO, 1879-1955: 28, 77
VISITA A LA CASA-MUSEO UNAMUNO (Salamanca): 105, 109
VISITA DE MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936) Al frente italiano: 77, 144
VMGUDINO (Salamanca): 185
WEBER, ROBERT J. (Investigador): 126
WILBERFORCE: 166
ZAMORA: 102, 138
ZARAGOZA: 19, 98, 144
ZORRILLA DE SAN MARTÍN, JUAN, 1885-1931: 110
ZULOAGA ZABALETA, IGNACIO, 1870-1945: 29
ZUMAYA (Guipúzcoa): 29
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